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MINISTERIO .DE LA GUERRA
P~RTE OPICIAL
REALES ÓRDENES·
flcmo. Sr.: Se¡6n participa. este Mlnl.terio el Capitán
ItMn\ de la quinta relllón, falleci6 el dla 25 del contente mea
el Pamplona, el General d. dlYiti6a D. Enrique BruaUa '1 OiJ,
~ mandaba la d~dma divÍJlón.
De feal ordo lo dilO' V. l!. para 1\1 conocimiento y fin.
coal¡ulcntn. 0101 ruardc • V. E. muchos alla-. Madrid 26
dubril dc 1918.
, • ~A
ScIor Presidente del Conftjo SupftlllO de O.erra '1 Marina.
SeIor IIlterventor civil de Ouena , Marina J lid Protectorado
ea Mamatcoe.
-
CUeRPO DI!. ES rADe MAYOR Del I!jaCITO
~cmo. Sr.: En vista de la in.tancia promorida por el a·
pirj,¡ de Cabanerla, excedente en uta re¡ión, D. Pranrilco
Cabrerizo Romero, que se halla en posesi6n del diploma dc
aptitud acreditada el\, la Escuela Superior de Guerra, solid-
IJado el inireso en el Cu~rpo de Estado Mayor del Ej~rdto;
teniendo ep cuenta que et interesado se encuentra compren-
dido en la excepción que se mt'nciona en Ja real orden de 24
te ttptiembre de 1911 te. L núm. 194) y que existen vacantes
~ el mencionado Cuerpo, el Re, (q. D. g.), de acuCfdo con el
~orme del Estado Mayor Centl'1\ del Ejmito, ha tenido •
bica con~der al apresado oficial el ingreso en el repetido
~erpo de Estado Mayor con el elftpleCl de capltAn y '- efec-
tividad de 1.° de septiembre 'del afio próximo pasado, que es
la cld resto de su promoción; debiendo ocupar en la escala de
11I dase el puesto inmediatamente uterfot' a O. Javier üoares
Ia~ube, que le cerrespollde ae¡11n la coaceptuación fiDal de¡unta calificadora. '
Oc real orden IÓ'dlgo a V. E. par" su coDOCimiento J ~­
~ dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Maclñe! 25
-.: abril de 1918. , ,.
. MAa-.A
Snior CapitJII &eneral·de l. primera rqión.
Señor Intervrntor civil de OUeml y Marina y dc!I Proted~o
CD Marruecos .
--... _. _ r-. , 0 .
SIal..........
MlA5
Excmo. Sr.: Ea vista del fano del tríbunal de
bonor, constituido en Manresa, para juzgar la con-
ducta del .comandante del batall6n de se¡unda re--
serva de dlCb. nombre, n(anero 66, D. Muuel Rein-
leln Sotomayor, y teniendo· en eunta que en la
constitución y prooedimiento de dicho tribunal w:
han cumplido los precepto. de delerm~aa· lo. articu-
los·120 al 726 del Código de Justicia lIlilítar, el
Rey ~. D. 1'.) se ~ servido aprobar el fallo' de
referencia y dil~ner que el expresado jefe lea le·
parado del serVIcio y le le expida el retiro a que
tenga derecho o la licencia, según corresponda, c~
arreglo a IUI a1l01 de aervlciol.
.De rellol orden lo dIgo a V. E. par. su coa~imientCJl
y' de'!1" efectOI. DIoI guarde a V. E. muc'bol aliga.
MadrId 26 de ~rí1 de 1918. . .
M,..uu
Sedor CapitJm rene"al !lIe &.. cuarla regidn.
Se60r Interventor civil de Guerra yo Marina y del
.protectorado en MiarrUIt<'AS. .
DESTINOS
CircuÚlr. Exano. Sr.: El Rey (~. D. g.) se ha
servido disponer que Jos jdC'l Y oficiales de Infank-
rla comprendidos ea la siguiente relaci6n, que oo·
mienza. coa D. ,pablo ValelO Para110 y termma con
,D. Francisco Bpnachera FiJUCrtldo, paseo a servir Jos.
destihos que ea la ..itma· se I(s ldal. i 4ebieMIo in-
corporarse oón toda urgencia los iestinacios a AfJica.
De real ordeo Jo digo a V. E. para su conocimitnto
y demás efectos. Dios ¡\larde' a V. E. muc~ aAos.
Madrid 26 de abril de t918.
Selor.••
D. Pable YaJero Paraíso, ac:eadido, de la caja de AJkank 48









D. Carlos Leret Ubeda, del rcifmlerito dc la Constltudón,~
· al batallón Cazadores de Arapilcs, 9 (ruIn 6rdtues ~
de abril de 1914, C. L. núm, 74, y 10P de aiosto de 1917,
D. O.lIúm. 178).
,. francisoo ~quil".Chu,4c1 batallólt Cazador~de An·
quilcs, <), a la oficina central de asuntos ind'gtnu de
Tetuán (reales 6rdenes 1I de octubre de' 1915, D. O.
núm. 299, y 10 deagosto de 1917, D. O. nWn. 178).
• Eduardo Cortls Herreros, de la caja de Al'-cete, 5~, al re-
,imicnto Córdoba, 10 (art 7.0).
• j&clnto Fern~ndcz Ampó~ del rcgimieftto Córdoba, 101 albatallón Cazadores de üarbastro, 4 ,reales 6rdenes 215 de
abril de 1914, C. L. nl1m. 74, y 10 de aiosto de 1917,
D. O. núm. 178). . .
Eariqu~ f'CfI'ari Ayora, de la zona dc Alb¡c:m, 24, a la ala
. de A1bacete. 55 (Art. 7.0),
• José Santaló del Pozo, del batal16nCQadores.de Barbo-
¡ " tro, 4, a situación de ticedente en la primera rtgióa
(ArL 8.°, Grupo 1.°).
«Amr«'1Idé (E. R.)
b. Lorenzo Castañón Ramos, ascendido, de la rescrn <k Vi-




D. Emilio Oonúlu Unzalo, dd.rtaimiento de la A1bllera 260 .
al de Cantabria, 39. .
• Antonio Rojas Sierra, de la caja de Jerez, 28, al ftiÜlÜado
Alava,56.
I •
D. Adolfo Dfaz Earfquu, del re¡imiento de Si~ 7 al de D. Lorenzo Cabrera Madlintoc:h, acendido, de la 1'CIerYa.]
L !'\tlil!a,59. ' ~ Alcazar, 11, a situaáón dc acedente en la primera ..
• UII Arlona Cuadros, dd rcgimiento de Itlbe! la Católic - ' .•¡ión. ,..
54, ~I d~ C;:ovadonga, 40. . ., •.l.
• Antom.o VICltez ecampo, dc la caja de.Bctanzes 106, al rc:':: (Articulo 7"J.
glmlento delsabd la Católica 54 . ' .
__' . •. •D. Nic:oIAl ~vila Odgad,?, excedentc en la primcra rqi6a.1I
O A r Allá d O r . . . . . fttfllllento de Castilla, 16.
. rus 10 ca _ e a lino RUllo del re~mlento dc. Gqfa 67, '.~ ...lrunta¡oycna Solchaga, de la caja de Pamplona, 79~ desempc.nar el ?rgo de 1eCI'e~0 del OoblerdO mi· . IÍ regfmienJO dc la CfnstjtuciÓII, 29. '. '
..... y S."'"'~•• de,Te.erile'I, Q. 10 de ..- de • CoioIcJO O"';. e,)le lo ,..... d~\>'mp.t..~
1917, D. O. numo 178). . . ft&ÍnUen~e A i., 14.." , ,.'
, " '. ~. Oc1avio 1.ó z del s~o Clh~~~ezqoa~ P(Articulo 7.0) , JlI" 35, al ¡mie to'c ~~í~' 1 -r:.
D. Pedro Gallardo Santos, ascendido, excedente en la rim~. ~~. ~Clrdo Chcr . . Buitiago. ~cl. . .ente ctJ. N
• ra región, a la zona de Cuenca, 25. p - .!'. -'25, al ~atallón Cazadore~ de;Tanfanóm. 5 (real orden 28
• Angel Monasterio OIlivier, del regimiento de Am~rica, 14, '.' de abnl 1914, C. L. numo 74, y 10 de ¡¡osto de. 1917,
a la zona de Manresa, 29. . D. O. nÚllt. 178)
• Joaquln González San Oennáq, del regimiento de Cuen-
ca, 27, a la caja de Vitoria, 84. (Articulo 7.°)
• Ambrosio Luciáñez de frutos, de la zona de Alicante 22
a la caja de Alitante, 'l& . . ;', p. ~do1fo Conde CreID,14e;¡.. c;xce~ents clll~ p¡imera rtgi6n,
• l ¡ . I . i j a l. z<*li de. (lcrOfla, JH.,..-' 1 '. 1 ,./.
• , .' • , , f • ~rtur6 lf'utct4'g.yeM fiozcue,~lIteddltt en la sexta re-{~rtlt:UI"_8".zf'Jlp_o !"1. -__ . . ... --gión, a IaUl~pamplooa,.35. .. .. 'H •
D. Helio;1oro Cárdena Armentia,ascendido dcl regimiento de • Joaqulo Tirado iom4s, de la reserva de Ja~n, 30, a la zona"Ca~tilla, lb, al regimiento de VII~23. . de Valencia, 19. ... ':J.í:1. ' . 'C' ¡. j
• Satuno Oarcla Esteban, a~ccndido, comaddánte militar de '. RIcardo Oaliswo,;Pino/ .fit~'m.~ck ... có*¡isión mixta
~atema, al regimiento de la Constituci6n, 29. ~.r.cclutamic.nto Ale Ouooa..L1&...cajaJh:.Zafra, 13. ...
• Enrique Alvarez Leyra, ascendido, de la reserva de Alcira • Luis Español Núñez, del reeimiento del Pr(ncipe, 3, a ~-
4\ al regimiento de Sicilia, 7. • fr.<3Jan·c·'lscde:o QWedu''¡'rogQ,;a:lMCo'd;'l~n~a'J, <e':;c;ede:=-n~e'd .a!éu·¡/'a'''':'3r~g:.('n,• Bruno Ce,!!~ranos.Oteruelos, ascendido, oficial mayor de' Quiro A" "". • .UI .. zto
la comISión mixta de reclutamiento de Casldlón al al batallón Cazadores de Alfonso 111, 15.r~imiento de Am~rica, 14. ' • Bernardino Oarcía Cond~del re~ím\ento de América, 14,
• Riéardo Barceoilla Herrera, ascendido, secrelario de la a la caja de Pamplona, -17';~; ':.;, . •
Subinspección de la scKta región, al regimiento de Cuen- • Jos~ del Pozo L1eó, de la caj~ de Barbastra, 78, a la rner-
ca, 27. . . va de Alcira, 45. '. : .
Bonifacio Oar~a Escudero de la Torre, ascendido de la Pedro P~rez Serrano, del regimiento de Am~rica, 14, a la
caja de Logroi\o, 81, al regimiento de Bail~n 24." rCSl'rva de Pamplona, 79,.
• I!arigue Padilla Lópa, ascendido; de la zona de' Urida, 30, ;. Eduardo EJizondo Sagalti, excedentc en la quinta región,
a la de Pamplona, 35. ·a dt6cmpeñar el cariO de comandante militar dcl fuer·
· te ColI de ladrones.
• Santiago OonzAlez Mur)O~, cxced,entc en la cuarta. rCJión,
· • desempeñar el cargo de oficial mayor de la comisión
mixta de reclutamiento de Cutellón.
• Eduardo Oarda Villacampa, de la zona de Valencia, 19, a
desempeñar el cargo de comandante lt1i1itar de Paterns.
D. Rafaelllanes Alonlo, ascendido, de la caja de Oviedo 100'
al, regimiento d~ Gula, 67 (R. 0.28 abril de 1914, C. L:
numo 74 y li de allosto de 1917, D. O. núm. 178).
ComancIntel
(Articulo ll..',grupo /").
D. Alfredo Moreno lidrraga, eltccdente, en la quinta reiión,
al regimiento de La Albuel'l, 26.
• Dominio pelgado Mendoza, excedente en Ja segunda re-
gión, a la caja de Balaguer, 09.
• Miguel Marqu~lI Palou, excedente en la primera región, al
regimientu Prlncipe, 3
• Pedro Mateu Mairata, excedente en Baleares, al regimien-
to de Navarra, '25. .
• Antonio Zegri Martina, del batallón Cazadores de Tarifa,
!l. ala caja de Vinaroz, 47.
• Ramón Reviso P~ez, ascendido, del regimiento de Pavfa,
48, a situación de excedente en la segUqda reglón.
• RafaeJ Tejero Márqucz, ascendido, del rerimiento de la
ConstituciÓft, 29, a situación de excedente, en la quinta
región. .
.• Luciano Martina Piñero, ascendido, de la aja dc San-
tiaRo, lOS, a situación de excedente en la octava rerión.·
~ Jos~ S:llcedo Cárdenas, ascendido, I}udante del Oeneral
D. Manuel Agar, a situación d~ excedente en la primt-
fa r(gión.
, José llor~ Tordcsillas, ascendido, «le la reserva de ü-
mara, 9), a situación de excedente en la primera región.
• Enrique Martincz Moreno, ~ido, del regimiento de
VizC'lYa, 51, a situaci6n de exccdente en la tercera re-
gión. '.
• Jos~ Dorronsoro OonúJcz RoIdán, uctndido, del regi-
miento de A1ava, 56, a situación dc excedente en la se-
rnda región.' j
• Pelipe Castell Collado, ascendido, de la reserva de Alba-
cete, 55, • situación de excedente cn la primera región.
• Jo~ Velizquez Zuazo, ascendido, dd .reszimknto dc Afri-
ca, 68, a situación de excedente eu Melilla.
© Ministerio de Defensa
.,11,0. .... CH'
..
71 ...... .19.. 2U-
1).1.IIÍI.Mdoz Valdrcd. dd repnieato de Nanna, 25; .. de
, Vlzay!-o 51.
• MallllCl lJrrizbllnl Morales, de la reserva de Alcaaiz, 60: al
regimiento de la Constituciáll; 29. '
• Aneel Bernirdu de la Cruz, de la reserva de Osun.. 21 al
regimiento de Pavía, 48. '
• Francisco Cibcra Yarte, del rqimiento de la Constitución
29, al de Sicilia,7.' ,
, Eduardo A1varcz Rementena, de la reserva de Viaaroz 47
al regimiento de Oranada, 34. ' ,
, Claudio Alta SayoDa, de La aja de Lérida, 68, al regimien-
to de Extremadura, 1J.
.'feroand,? qómu dd Palacio, del grupode fuerus rqu-
lares tndlgenas de larache, 4, al rqimiento dcl-Prínci-
.. pe, 3. . . ,
• Ciro Torres Ortega, del baWlóll de Cazadores de Alfonso
Xli, 15, ,a la caja de Juez. 28. . .
J Rafael Pontin Palomo, del batallón de CazadoreS, Estella,
14, a la reserva de Olot, 71. .
• Miguel Barén Agea, del regimiento de Oranada, 34 • la
reserva de la Estrada, 115. '
, Alberto de León Borm, de la aja tlé 'Olot, 71'; a la 'reser-
va de Alcázar, q., '. , .
, Manuel Aguilar Oorrtlclo, étc~i:Sedtt en 1:l segunda región
a la reserva de Albacete, 55. . ,
• Angel Soría 06n1ez, del rclínnento 'de Extremac2ura, 15,
a la reserva de Zamora, 96. '
• Pedro Roura Uriarte, del regimiento de AndaJucfa, 52, a la
reserva de Barcelona, 62.
• Angel,Sanz Vinageras, de la reserva de Tortos.. 73 a des-
empeñar el afEo de·Secretario de allJU de la ~¡unda
rrgión..
(Articulo 8.0, Krupo 1:'j.
D. Carlos Hidalgo Ros, ascendido, del regimiento de Espalla
46, al de Vizcaya, 51. '" '
,'Carlos Barutelllorenzo figueroa, ascendido, del cuadro
de Larache y regimiento expedicionario de Infanterla de
Marina, al regimiento de Navarra, 25.
• Luis HcrDindez Alvaro, ascendido, del regimiento de Ceri-
ftola, 42, al dr: la Constitución, 29. '
• Rafae.l CoUa Oarrido, ascendido, del batallón Cazadores de
Alba de Tormrs, 8, 11 de Alfonso XII, n.o 15. '
, Jos~ de la Torre Egana, ascendido, del r(¡imiento de AI-
dntara, 58, al bataUÓR Caza40rcs de Estella, 14.
, Ernesto Baralbar Velasco,' Hcendldo, de la brlStada disci-
plinaria de Melilla, al batallón Cazadores de A1fonao XII
ndmero 15. ',,'
, Juan Orela Carbalto, ascendido, de las fuerzaI de policla
indl¡cna de Melilla, al reaimiento de Zara¡oza, 12.
, J8s~ Mouvllh: L6pez, ascendldo, del rtgimiento de Saboya
lJ, a la reserva de Vlnaroz, 47. .,
, Eu¡enio Santana Oró., del Krupo de fuere., regulares In-
dlgenal de Larache, 4, al relZlmlento de La Abuera 26
• Lui. CaJvet SaRdoz, del batallón Cazadores de L1erena', 11'
al regimiento de Andalucla, 52. '
, Antonio Wbquu Jimfnez, ascendido, dd felkniellto de
TeRe~M, a la caja de Santi~o, 105.
.
(Articulo 7.·)
D. Juan Andrade Jiménez, de 'I~ reserva de Bilbao, 86, al re-
gimiento Oarellano! 43. ,
, Manuel Becerro Rodnguez, de la reserva de Jaén, 30, al re-
gimiellto Castilla, 16. . .
, Alvaro Suciro Villarino, del regimiento Zára¡oza 12, al del
Principe, 3. . '
J Angel Sequer••rlloo, de,n~~ en Coata. a la reser-
va de Osuna, 21. ' . ,-..
• César Caamaño Touc"ar, de la reserva de AlLariz, 109, a la
. de Bilbao, 86. ' ' .
• Oelfin Vudún Daly, del re¡imieoto Castilla. 16, a 1. reser-
va de Castellón, 46.
) AiUstin Navarrete Montero, del regimiento Principe, 3, a
la reserva de Jaen, 30. .
ColllbiJulci6n tú Cajeros.
D. Federico de Francia Berbel, de la reserva de c.stellón, 46,
a la zona de Castellón, 21.
, Fabio Gilvez Piñal, de la reserva de CarmOlJl, 20, ala zo-
Ba'de Carmona, 11.
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D..... Ortíz Repiso , Obrera, ele la &a. Cermoaa, 11 • la
· racna de Gannona, 20. ,~
D. Fernando I?faz O!lel, ~CDdido. de reemplazo en la pri-
mera re&1ón, a Igual sltuaci6n en la misma.
(Articulo 8", grupo 1.".
D. JOIquln Outiérr~ d~ Rubalc:aba eastaAeda, MCCDdido, de
. ~upe(nu!"e.rítrlo .sm suddo e!, la squnda re2i6n y pri-
mer: reglmlento-de Inf." Manna,-a la CIja de <letona,70.
Anto~lo Oonzáh:z lzaguirre, del batallón de Cazadores de
anciana, 17, ala aja de Tarragona, 12. .
(R. O. 28abrli 1914, C.¡".lIúm. 74.YJOagas~ 1917,D. O.178J
D. Alfredo Carmona Delgado, de excedemc en la prilACf'a re-
, gi6n Yeccretario de causas, al bamlt6D de CIIz:adoi'es
Madrid, 2. ." ~.,'
• J- Berrocal Carlier, del rqtmiento Mdlll~~,al bata-
llón Cazadores Lierena, 11. ' .,' .
• Manuel Rivero Arto, del batallón Cazadores de Tarifa 5
al regimiento de Afric."a, 68. ' ,,~'," ' ,
• José de Ouivelondo Mendczona, dd regimicntq.O~e11ano
43, al de Melilla, 59. ,. ,
, Modesto Bosth Pascual, de la reserva BarcdODlÍ 62, al ba-
, tallón 't.:azadores Tanta, 5. ','
, José Rodrí¡ucz Izurnitegui, del batallón CUadores Alfon-
so XlII, 15, al de Chiclana. 17. • ,
, Oermiu Colino Oarda, de la' zona Tartliona,.31 al bata-
. lIóo Cazadores de Cata!uña, 1: .. "
, Julio Bertrand Oo~set. del regimiento Prlncipc, 3 al bata-
llón de Cazadores Tarifa, 5. , "
, Aníbal Vorer Méndc:z, de la caja de TOJO: m, a,la ,(eserva
de Alcaniz,60 (art. 8.° grupo 1.0), por quad¡r, ',in jfecto
el destino del capitán de esta caja, D. Leill'1cs' Ferinoso
Blanco (R. O. 23 abril 1918, D. O. núm. 92).
Capitanea (E. R.)
D. Juan Martlnez Corth, de la reserra de Montoró, 24, • des-
empeñar el cargo de comandante militar 'del Cattino de
fornells (Ley 1.0 marzo 1909 y arto 7.° R. 0.30 mayo
1917, D. O. núm. 121).
, Manuel Carbajal Salinas, de la reserva de Alicante, 48, a la
zona de Toledo, J, en situacíón de (eserva voluntariO.
(Al1lculo 7.'\ •
• Santos Sanz BerzC>l8, secretario del Oobicrno Milíur de
Sorla, a la reserva de Soria, 90. '
• Antonio de la fIIano Ben~itez, ayudante de la plaza de Ba-
dajoz, a la reterva deA1i~"ti,48,f' ', .. ,"
• Angel Rebollo Ijalba, de la zona de Badajoz, 7, a desempe-
lar el carfro de ayudante'de la plaza de Badajoz.
Primero. TenIentes
(R. O. 28 abril 1914, C. L. nam. 74 y ID QKOIto 1917,
D. O~ ndm. 1781 .
Ó. José Jorreto Relimpio, del regimiento laJa., 5, al batallón
Cazadores Figueru, 6.
, luis Santafé Valdi\'iehlo, del regimleato CaDtabria, 39, al
de Mahón, 63. "
, Luis de Alfaro del Pueyo, del regimiento L\ Albuera,26,
al de MelilJa. '>9. '
, Fedcnco Rivadulla de Arelluo, dd regimiento La AlbuerJ,
,26, al batallón Cazadores Segorbe, 11.
• Joaquln Pérez Valdivia, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Melilla, 59.
• ~nrique Abellin Calvet, del regimiento Asturias, 31, al ba-
tallón Cazadores de Tarifa, 5.
'(R. O. 10 aKmo 1911, D. O. dm. 178.)
D. Siro AloDSO Alonso, del batall60 cUadOres~~ 12,
, 1 las fuerzas de polida i¡¡dl¡ena de MeJilla., .
•. l.uis Audreu ~mero, del regimento Africa, fl8, a las fuer-
zas de polida indlgena de Meli1la. ,
• Jo~ PeftlrT~donda l'-emáhdcz, del ba1allón do Caudarcs
las Navas, 10, a la Subinspección de las. trOPU y alun-
tos indIgcnI\ de Larac::hc.
, Miguel Sancho Oarda, del batallón Cazadores de Cata-




D, Maaud SIIUA Murcia, de las ..... de polida iDdfteaa·
lk Mdilia, al grupo de fuerzas tcplares íadflenu tic
urache,4, .
(Articalo 7")
D. Ansdmo Rodrfeuez de Veluco Navarro, del re¡imiento
SidJia, 7, al de Alia, 55. .
• Usuuao Tocón Sobrino, del regimiento La Albuen, 26,
a1"Toledo,35. .
• J- Costdl Salido, del regimieato MahÓn, 63, al dé Me-
DOra, 70.
• José Rojas Alemañy, del regimiento Mclllla, 59, al de San
Q~tfn, 47. ,
• Crescmdo Phn Bolomburu, del rqimiento San Pernan-
do, 11, al de Almansa, 18.
• ~ruáIco AI'IODZ S&nt~! del rqimiento San Ver-
aaado, 11, al de la Constttuaón l 29. .
, Jeds Soto l>emfnEUCZ, del reginueato Ceuta, 60, al dd
Priadpe,3. . . .
(Articulo 8", V"fHI 1")
D. Andm Navarro Navarro, de reemplazo en la ter~ re-
¡i6a al regimieato Alman.. 18. .
• Enrique Jim~a Canito, del grupo de hierzas reeularcs
indf&aU de Mdilla, 2, al batallón de Cazadores Es-
tella,l'-
• Manud Alarcón de La Lastra, del crupo de fuerzas re¡u-
lares inelfienu de ~he,4, al regimiento Ammca, 14.
.• J- Hermosa Outi~rrez. del rqimiento Serrallo, 69, al de
Albacra, 26. .
• Aurdio Soria Oómez, dd cuadro de lar-.:he y re~miento
.expedicionario de Infanterla Marina, al rqimtente la
Albaera, 216. .
(R. O. ID agosto 19b: D. O. ndm. 178.)
D. Prancisco de Araada dd Rlo, dd rqlmiento MetiDa, 59
al b.tallón de Cazadores Se¡orbe, 12.
• Earique de lo. Rios Alti¡arrail, del batallón de Cazadores
Sqorbe, 12, al regimiento Ccriftola, 42.
t Antonio Uorente Soll, del batallón de Cazadores .\Ifon-
10 XII, 15, al de Barbaltro. 4.
(Articulo 8", grMpO 1")
D. Eduardo Ramos Dlaz de Vila, de ·la. fuerza. de poJida
lndllala de Cluta, al re¡imiento Andalucla. 52-
Pr (E. al
(R. o. 311 abril 19/4, C. L., ntúrf. 74 1 10 tIIo.to 1917,
D. O. nám. 178.)
D. Ser2io 06mez Carda, del rqimiento de Bail~n, 24, al de
aula, 61.
• ~rique Sierra femAnda, 'de la zona de Bilbao, 40, al ba-
tallóa Cazadores de f"Jlllerae, 6. .
(R. O. 10 le 1110110 le 19/7, D. O. 1tfIm. 17l1J.
D. AntonioDonún~Duque, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2, al rqtnrieato del Serrallo, tn.
• J- Campuzano ROl, del batall6n Cazadores de Tarifa, 5,
al fCilrñlento de MeliJla, 59. . ..
(Artlcrllo 7")
D. Doaato p..... SiDcbe%, de rqimíeDto de Toledo, 35, a
la reserva de Palencia,91-
• Dfniel Esp( AIcnsi, del batallÓD de Cazadores fipuas, 6,
a la raun de Vinaroz, 47.
• Marino Lde Larru, de la caja de DuraniO, 87, ala raer-
...de Miranda, 83. •
• Prw:tuoIO e.trillo Vadillo, cid regimialto de DardJa-
DO, 43, a la caja de DunniO, 87.
• ()Ieprio OoaDlez del Roo, del regimiento cM Mdilla, 59,
ala raerva de Astorra, C)3.
• Aatonio Ricote de Pedro, de la reserva d~ La Corufta, lOf,
ala de Pontevedra, J14. .
• J~US B6ftda, del rqilnieato de Isabel la Catillic:a, 54, a
la reserva de la Coruj\¡¡, lOf.
© Ministerio de Defensa
D. 1011... Arbiza I!karte, del retiaaiente de MeJilla,~ ..
la reserva de GijÓn, 102. ..
• Silverio OambfA Rebollar, lid batall6n Cuadores de T..
fa, 5, a la reserva de Manresa, 06. •
• Antonio Bernal Parga, de la zo... de Retanzos, 51, al rea'-
miento de Isabel la Católica, 54.
• Rifad Gil l.6pu. de la reserva de Montoro, 24, al rq¡.
miento de Pavfa. 48.
• AntoDio Carballo fito, de la reserva de Jerez, 28, a la de
Montoro, 24.
• ffllldsco Oil Vilianu"a. de la caja de Jerez, 28, a la reser-
va de Jerez, 28.
• Nicolú Cachere Hemindez, dd rttimiento de us PaJ,.
mu, 66, a la caja de Jerez,' 28.
• CedRo Maro.. Pemiadu, del batallón de CazadoraU~
rena, 11, ala reserva de Avila. 9.
• Juaa Bernardo Calvo, lIel regimiento de Burgos, 36, a la
raa'n de Le6n, 92.
D. Antonio Rodrfpez Midas, de 11 reserva de león, 92, a a
zona de leóa, 44 (habilitado). .
Sq¡Widoi tenle•••
(R. O. 2J abril 1914, C. L. m1m. 74, 1 ID agosto 1911,
. D. O. dm. 178.) •
D. Juan Claver Lorenzo, del re¡imiento San Marcial, 44, al de
MahóA,03.
• Alvaro Rlvero Wvila, del rcaimiento Pavía, 48, al batal1ón
Cazadores de Ibiza, 19.
• Antonio Delpdo Mena, del re¡ímicato Bur¡os, 36, al ba-
tallón de Cazadores Seforbe, 12.
• Joaquln Piserra Marrassi, del regill1lento CovadoDiI, 40,
al de Cerlftola, 4l.
• JOI~ Calderón López Bago, del regimiento Andaluda,
52, el batallón de Cazadores Catalul'la, l.
• Juan Ramlrez Dabin, del rqimiento León,38, al batallón
Cazadorez de Tarifa, 5.
• fielel del Pozo Herrero, del reRimiento Murda, 37, al bata-
llón de Cazadorel fieueral, 6. . .
• Manuel Krcl.ler Uribany, del rc¡lmiento León, 38, al de
Oula, 67. . '
(R. O. 10 agosto 1917, D. O. "IIm. 178.)
•
D, Nlcolil de Puentes Padrón, del Caadro de Ccuta '1 Subin.-
. pecd6n de tropa. y asuntos ladl¡en.e, I l•• fuerza. dc
polida Indl¡ena de Ceuta.
• Mohamed Ben·Mlzzlan Bel Ka.em, del rc¡lmicnto Cerilo-
la, 42, a 1.. fuenu de pollda indllcna de Mcllll•.
(Artieulo 7")
D. eladio Píu Ruiz, del rc¡lmlento Amma, 14, al del In-
finte, 5
• Manuel Reparaz Alteln, del re¡imlento AJ'!1~, 14, al de
. Bal1~, 24. . ,
• Emilio fernindez Caltafteda CAnoyas, del.rerimiento lu-
chana; 28, al de Cuenca, XI.
• Nemesio Martln Hemindez, del regimiento Bail~n, 24, .1
de Oarellano, 43.' I
• Alfonso OaUn Arrlbal, del regimiento Andalud., 52, al de
Zamora,S.
• Enrique Daganzo MarUnez, del ngimiento SIr¡ QuinUn.
47, al de Burgos, 36. .
........... (ER.)
fR. O. 10 agosto 1917, D. O. nfmr. 178.)
D. JaR lópez Flores, del rcgim~atoSan Peroaado, 11, al del
Serrallo, 69. . _
(Articulo 7.'
D. fraocísco Bonachera fi¡ueredo, del batalI6n de Cazadores
, Estdla, 14, al re¡imialto Covadonil, 40.
Madrid 26 de abril de 1918.-Mlnn•.
--
D. O. am.94 n~"_.t91'
-
Clrcul4r. Exano. Sr.: El Rey .(q. D. ,.), a pro- j
~sta del General ~e de la EecueLl Central de Tiro
\ tlel Ejército, ha tenido a bieo disgoner: I
1. 0 Que la sección de Iofanterla que actualmen-
te tiene afecta para eJ:periencm la tercera Sección de
dicho Centro cause baja por fío del presente mes de
abril, reintegr'ndose a sus respectivos cuerpo~ losjodividuos que la OOIlstítuyc:n. .
. 2. 11 Que con la urgencia posible se inoorpore a la'
citada sección de la referida Escuela una sección,
destinada exclusivamente parar experiencias¡, constituI-
da, COlJl(, el reglarnent.:) táctico previene, por dos
ttrgen~, cuatro cabos y 44 soldados.
3.0 Esta fuerza será facilitada por I.s cuerPos del
"rma qu. se expresan a continuación, quedando tales
jndi\<iduos agregados a la repet4da tercera Secci6n de
la Esctlela de Tiro, sín causar baja en los cuerpos de
que proceden; pertenecerán al último reemplazo; Se
presentarán con t~ su vestuario y equipo, a exc~p­
ción del armamento, y. no podrán ser relevados Imo
por causas muy justificadas que apreciarán los Capi-
"nes generales de las respectiYls regiones.
De-real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. DIOs guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de abril de 1918.
MARINA
Sellor. "
Los dos sargentos serán facilitado. por el regimten-
lo de Inbntería Asturias nÚQa. 31 ., el batallón de
Cazador. Barcelon,a núm. 3.
Regimiento de lnfanterfa del ~ey nÍlm. 1, un cabo.
Idem de id. Zamora, 8, un ídem.
Ideen de íd. San Marcial, 44, un idem.
Idem de íd. Vizcaya, 51, un ídem.
ldem de td. iReina, 2, un soldado.
Idem de Id.Prfncipe, 3, un ídlll1\.
Idem de Id. ,Princesa, 4, un Idem.
Itlem de fd. Infante, 5, un ídllllJl'.
Idem de íd. Saboya, 6, ~n ídem.
Pdem de íd. Sicilia, 7, un Idem.
Idem de fd. Soria, 9, un ídom.
Idem de Id. Córdoba, 10, un Idem.
·ldem de Id. Zaragon, u, un ídem.
Idem de fd. Mallorca, 13. un ídem.
Idera de íd. ~r1ca, •.4, un IcIern.
hlem de Id. Extremadura, 1S, un Idem.
14em de id. Castilla, 16, un (den.
Jdem de Id. Borbón" 17, un ídem.
Idero de fd. Almanla, 18, un Idern.
Idem de íd. Galicia, 19. un ídem.
14em de Id. Guadalaj&ra,20, un Idem.
ldem de Id. Arag~n, ~ 1, un ídem'. .
Idem de.. Id. Gerona, 22, un ídem.
Mera de íd. Valencia, ~3, un ídem.
Idem de id. Bail~n, 2,4,' un Idem.
kIem de Id. Navarra, 25. un ídem'.
Idem de id. Albuera, 26, un ídem.
Idero de íd. Cuenca, 27, un lderTt.
ldem de id. Luchana, 28, un ídalD.
Idero de íd. Constitución, 29, un ídáD.
Idem de Id. Lealtad, 30, un (dan. ,.
Idem de Id. Isabel 11, 32, un ídem.
Idero de kl. sevilla, 33, un Ickm.
Idem c1e Id. Granada, j4, un Idem.
Idero !fe Id. Toledo, 35, un fden.
Idem de fd. Bargos, 36, un ídem.
Idern de id. Murcia, 37, un ídem.
I<km 4e Id. León, 38, un fdem.
Idem .de Id. Cantabria, 39, un ídem.
Ic!em de íd. Covadonga, 40, un Idero.
Idem de Id. San Marcial~ 44, un Idem.
1dem de fd. Esp~tla, 46, un ídem.·
kIem de Id ..Pavía, 48, un Idem. .
idem de íd. Otumba, 49, un ídem.
llem de Id. Vad.,Ras, 50, un Idem.
Idem de (d. Andalucla, 52, nn fdeut.
Idem de fd. GUipÚICoa, 53, dos solda~os.
Madrid 26 de abril de 1918.-#ttarina.
SIal. "~1ItI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servidG dilpona- que
el primer teniente de Caballería, su~mumerario sin suddo
en la séptima re~6n. vuelto a activo, D. Pedro Pint6 Moyano,
pase destinado al rrgimiento Cazadores de Tudir. 29.0 del
arma expresada, con arreglo a la real orden do 28 de abril de
19J4 (C. L núm. 74).
. D. ré&! orden lo dilO a V. E. para slJ. con~miarto 1 de-
mM efectos. aios IUnk a V. E. mucl'os años. Madnd 26
de abril de 1918.
• MAaJKIII
Seftores CapiUn general de la s~tima región '1 Oeneral ca Jefe
dd Ei~rctto de España en Afnca.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos. •
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V. E. OUr50
a este Ministerio con fecha 20 del mes actual, promo-
vida por «t capitán de Caballería, excedeD~ en esta
región. D. Manuel Requejo Herrero, en solicitud de
. que se le conceda pasar a la situación de supemwnera-
rio sin sueldo, con residencia en esta COrte, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos del
interes*1o, con sujeción' a las prescripci~s del real
decreto de 2 de agosto de 18119 (C. L. n6m. 362), que-
dando adscriplo a la Subinspección de 'Ias .tropas de
dicha región.
De real orden lo dlg¡o a V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Diol g'Uarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de abril de 1918.
MAalJfll
Sedor Capitán g~neral de la primera región.
,




Excmo. Sr.:, Accedien&> a lo Iblicitado por el
capitán de Artillerla, con de.tino en el re¡imiento
mixto de Ceuta, D. Francisco Martille L6pez, el Rey.
(q. D.'. g.), de acuerdo con lo .informado por ae
Consejo Supremo en 10 del tn'eI actual, le ha &er-
vido concederle licencia ~ra contraer matrimonio con
con D.' Aurelia MenMdezBaroel6.
De real orden lo d~ a V. E,. par;,a su cOlI()(;imionto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de abril de 19t8.
Sedor ·Presidente del c,onscjo Sup.remo de Guerra lt
Marina.
5eftor General en Jefe del Ejlrcito de Esp,ai.a CID
Afriea.
EX'CDtJ. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de ArtiUeda, con destino en el sexto
regimiento montado de Artillería, D. Manuel Jun-
quera y Galda ,Pimentel, el .Rey (q. D. ,.), de
acuerdo con lo informado por ese 'Coosejo Supremo
en 10 del ¡DeS ad\lal, se ~ servicie> c:onoederle licencia
para. ,J:.Olltraer matrimonio con D.' Margarita EstebaD
Vakiés.-
De real orden lo digO a Y. 'E. para Sil coaociraieoto
© ílS de e d
'ZI ele lbIi te 1911 o. O. lI1bII. C)f-
------_.. _... _- ,.
y del
M'AalJ'A
Supremo de Guerra fSeflor .Presidente del Contejo
Marina.
Sefior General en Jefe del Ej~rcito de Es~i\a en
Africa.
~ARtNA
Setior Capitán general dc la primera regi6n.
Seftor lnten'entor civil de Guerra y Marin"
Protectorado en ~rruecos.
RE'TIROS
,Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.) se. ha servido
conceder el retiro para Sevilla, al oficial celador
de fortificación de p.nmera clase de Ingenieros, don
Eduardo ,Pérez Puertas, ca. destino en la Comandancia
de dicho Cuerpo en aquella plaza, por ~ber cum-
plido la edad para obtenerlo el dfa 12 del mies ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
tlel presentc mes sea dado de baja en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios ~rde a V. E. muchos ailos.
Madrid 25 de abril de 1918.
timo, el' Rey (q. D. g.\ ha tenido a b~n aprobarlo :
y disponer que la5 216.460 pesdas a que ascien~
su presupuesto, de5p~s de suprimir las partidas ttr•.
cera y sexta y de reducir las segunda y cuarta, "
60 Y 40 dfas y la quinta a 100 pesetas, todas del
apartado • Intervención técnica' e inspecci6n p:,>r -el
personal de Guerra., sean cargo a la dotaCIón de
los .Servicios de Ingenieros. del <'orrientc at!o; de•.
biendo ejecutarse la obra por contrata, mediante su-
basta de carácter lacal, y considerarla comprendida
en el grupo e de la real orden circular de 23 de
abril 'de 1('02 fC. L núm. 92), con seis meses de
duración.
De real or1den lo d~ a V. E'. para su conocimiento
y 'demás efectM. Dios guarde a V. 'E. muchos a1'\os.
Madrid 25 de abril de 1918.
Excmo. Sr.: Examinado el prf'supuesto de gaslOS
necesarios par~ redactar la modificación del proy~­
to de Lahoratorio central de Sanidad Militar, en
el solar dc IasPei\uelas, que V. E'. curs6 a eate
Ministerio con escrito dc 6 de marzO próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que su importe de 327,5° pesetas sea
cargo a la dotación de los .Servicios de Ingenieros>
del corriente afto.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y dem;\s <,fedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2S de abril de 1918.
MATR1MO~IOS
. EX<:Tno. Sr. < Acrcdicndo a lo ~Iicit:ufo por 1'1
primer tl'niente de Ingeniero!! de Ja Comandan(l'
de diclto CUl'rpo en Melilla, D. Manuel Duelo Gu-
ti~rre%, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fonnado por ele Consejo Supremo en 1 J del mes ar-
tual, !!e ha sl'rvido concederle Iicenci:l para contra~r
matrimonio con D.- MarIa Josefa Toprre y Seco.
De real orden lo dlgIQ a V: E'. para ~u <'onocimiento
y demb ef~tos. Dios guarde a V, F.. muchos at\o~.
Madrid 25 de abril de 1918.
MARINA
Sefior Capitán general de b primera re«i~n.




Jere del Ej~rcito de F.sp,lli\& con






ExctltO. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co-
mandante general d~ Melilla, en g del mes actual,
promovida por el Capitán de Ingenieros de la Ca-
manttancia de dicho Cuerpo en la "*ncionada plaza,
D. Heriberto Dur:1n Calsapen, el Rer tq. D. g.)
ha tenido a 'bien COI'Iceder a dicho ofida dos meses de
licencia por asuntos propios, para Argel y Orán (Ar-
gelia), con arreglo a lo dispuesto en ~l articulo' ()4
de las instrucciones aprobadas por real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. n6fJl. 10t).
De real orden lo digo a V. EJ, para su ·conocimiento
y demás efectos. Dio!! guarde a V. E. mucho!! aftO!!.
Madrid 15 de ahril d~ 1918/
ixemo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el pñmCf' te-
niente dtl ~nrientode Artillería pesada, D. Jo!lé Qándara y
Wnctara, el Rey (q. D. II!.), de acuudo con lo .infonnado por
ese Consejo Supremo en 19 del actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.- Josdia;a Ro-
mero y M,artínu.
De ral orden lo di$!o a V. E. para ~u conocimiento, de-
nW efectos. Dios ll!Uarde 3 V E. muchos afios. Madrid 25
de abril de. 1918.
MUI1'"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capittn general de la primera región.
MATEAIAL DE INGENIEROS
FMcmo. Sr.: Examinado el proyeclo de calefac-
ción central en el edifici()' principal de la Escuela
Superior de Guerra, que .V. E. cursó a este Mi.
nlsterio con elcri., eje l. de mano próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que las 34.260 peseta! a que 3!lciende
su presup.esto, desp~s de suprimir la partida nú-
mero 22, sean cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingenier.,. ; debiendo ejecutarse la obra P01 ges-
ti6n directa y utilizar el sistema de destajos, a que
se refiere el· articulo 84 del vigente reglamento de
obras, celebrando para ello la ~omandancia de In-
genieros de Madrid, los concursos parciales necesarios,
entre las casas que se dedican a esta industria.
De' ~al orden lo d~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril .re 1918.
MUIKA




iefior Presidente del Con~jo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor 'apit~n general de la s~tíma región.
y demls efectos. Dios gaar4le a V. E. muchos aftOso
Madrid 25 4IIe abril de 1.918.
MARINA
Supremo de Guerra y~xCllll;l. Sr.: Elcaminado el proyecto de construc-ció. de talleres de carpinteria, pintura y hojalaterfa
para el Establecimiento central de Intepdencia en
el cuartel de los Doclts. redactado por la ~0IIl2Jl­
danda de IngenierC)S dc Madrid, que' V. E. curs6
a e9fe Ministerio ron escrito de 15 de 'febrero 61·
Set!or ,Presidente del Consejo
Marina.
Sellores CapiUn general de la segunda regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y delProtec-
torada en Marruecas.
© .nisterio de Defensa
255
-SUELDOS, HABERES Y GRATIFiCACIONES
VUELTAS AL SERVICIO
ElICmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~ursó
1, este Ministerio, en 11 del mes actual, promovida
por el cápitán de' Ingenieros, en sicuación de super-





EXl":mo. Sr.: El Rey (el, D. g.) ha tenido a bien
di!'lponer que 101 jefes y oficiales médico. de Sanidad
Militar comprendidos en la liguiente relación, 6lue
empieza con D. FedericoParreno Ballesterol y ter-
mina con D. Ricardo So" C.rrió, palien a Servir
los destinos o a la. situacionell que en la misma
se expresan, y que los m6dicos provisionales que en
ella {iguran per;ciban .u8 haberes con cargo al ca-
plt~lo 12, arto 1. 11 del pre~upuelto de .~ste Mini.terio:
debIendo· el personal dahnadq a Afnca efectllar su
incorporación con toda urgencia.
Dc real ordcn lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 26 de abril de 1918.
Setlor .Prcsidente del Consejo
M;uina.
Setlor CapiUn ~eneral tle la primera regi{,n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial segundo de Intervención militar, con de~tino
en la Sección de Intervención de este Ministerio,
o. Manuel Gómez Garda, el Rey ~. D. g.), de
acuerdo con lo informado 1'.or ese Consejo Supremo en
23 del actual, se ha serVido concederle licencia 'Para
contraer matrimonio con D.' Maria 4I1e la Luz Ce-
peda y .Picón.
Dc real orden lo d'g40 a V. E. para su conocimient;o.
y demás efectos. Dios guarde a V. 5:. muchos atlos..
Madrid 25 de abril de 1915.
R,dacióTI que se cit.
Subfnspectores _dlc:os .de primera c:lase
O. Federico Parreño Ballesteros, del Hospital 'de Or.tnada'
al de Valencia, como Director.
• Jos~ Sinchez y Stnchez, de excedente fn la primera re-
gión, al hospital de Burgos, como Director. .
• José. femindez .Baquero, de excedC'nle e.n 13 pnmtta re-
gión, al hospital de Oranada, como Director:
. » felidsiruo Cadenas Outimez, ascmdido, de los ¡rupos
Sedores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta. sexta y octava regiones y
de Baleares, Genera! en Jefe del i:jército de España
en Afdca y Director general de Carabineros.
Setlor Interventor civil de Guerra Y' M'arina y ~I






searOD de Sanidad Illlltar
t
numerario .in lUcido en ata regi6n, D. RupcrcQ
Vesga ZalJ\o,., el Rey (q. D. ,.) se ha lervldo conce-
derle la vuelta al servicjo· activo, deb~do continuar
en dicha situación de supernumerario lin sueldo, ads-
cripto a la mi!llna regióR, hasta que obtenga desti-
no de plantilla, con arreglo a los reales 4ecretos de 2
de agosto de IS&9 y 30 de mayo 'de 19t, (C.L. n6-
meros 362 y 99).
pe real orden ío digo a V. E. para su cOllOci.mentlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2S de abril de 1915. .
MARI""
Sefior Capitán general de 1.l primera región.






F.Xl.'ffio. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Ingenieros (E. R.). afecto al cuarto
Depósito de reserva, en .ituación de reserva, don
Atanasio de la Resurrección, el Rey (q. D. g.).~.
ha .servido concederle el pase a la situación de su-
pernllin.ario sin sueldO, ni las condiciones que d~ter­
mina la real orden de 5 de ag<:>sto de 1889 "(C. L. nú-
mero 362), quedand·.) a-dscripto a la Subins~cción
de tropa, de esa región. . '.
De real orden lo diga a V. E: para su conocimiento
y demás efectos. Dios g\larde a V. E. muchos atlos.
Madrid 25 de abril de .t9IS.
Seftor Capitán general de la cuarta
Señor Interventor civil de Guerr'"
ProtectoT:\do en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: ACl":cdicmlo a lo !olicitado por el
r.apitán de In~nieros. en situación de reemplazo por
enfermo en esta región, D. José Samaniego Gon7.i-
lez. el Rey (q. D. g.) se 'ha servido concedor.\e
el pase a la situac.ión dc supernumerario sin sueldo,
en las condiciones que determina el real decreto
de :2 de agolto de 1889 (C. L'. núm. 362),quedando
adscripto a la Subinspección de tropas de la misma
regí"n; debiendo, al volver a activo, ir a cumplir
tI plazo mlnimo de permanencia, cuhriendo la pri.
Inf'ra vacante que ocurra en Ccola, para la que no
haya voluntario, aun cuando ·h\lbiele asr.endido al em-
pIf'O imnediato, con arreglo a lo dispuesto en las
reales órdenes circulare. de 28 de abril de 1914
Y 10 de agosto de 19t, (C. l.'. n6ms. 74 y 1,1).
De rcal orden lo dlgl> a V. R. para 811 <'onocimiento
y dcrndll t'fectos. 010. g\lar<le a V. E. mllcho~ :IftOq.
Madrid 2~ de abril de 1918. I
MARI""
St-tlor CaplUn general de la primera r~kjón.
Stftor Jntctventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
Excmo. Sr.: Vista la prOpuesta reglamentaria de
.~to de sueldo a favor del allxiliar de Olicijllls
del Material de Ingenieros, D. Rafael Muñoz Es-
leban, con destino en la Comandanl":ia exen!a de In-
Jenieros de Buenavista, y con arreglo a 10 prevenido
en el artículo 14 del reglamento para el persOnal
del Material expresado, aprobado por real decreto
de 1. 11 de mar= de 1905 rc. 'L. núm. 46), modifi-
cado por otro de 6 de igual mes de t907 rc. L. nú-
l!\ero 45), 'y en relación con la vigente ley de pre-
Icpuestos, el Rey (q. D. g.) ~e ha servid:> dis-
poner que, a partir de 1.0 de mayo próximo, se
abonr. al citado' auxiliar el sueldo de :r. soo .pese-
~s anuales, que es el que le corresponde. por cuin-
plir en 29 del mes actual, los ,·einte afios de efecti·
,'0' servicios como auxiliar de oficinas de plant:Ila.
De real orden lo d~ a V. E. para IIU· conocimiento
v demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 2S de abril de 1915.
• M4JttlU
S~ftor ·Capitán general de la. primera región.
Se/lor Interventor civil de- Guerra y Marina y ~I
Protectorado en Marruecos.
d~ bospitalJ de MdiUa, al boIpilal de MAlaca, como
DIrector. ,
D·losé f~min~ S~lv.dor, ascendido, del Hospital de Va-
lenaa, .a SItuación de excedente en la terccra región.
SubinspectOf'ea médiCOl de .gunda ca.se
D. Víctor Oaráa !parraguirre, de los grupos de i10spitales de
Ceu.ta, al pnmer grupo de los de Melilla como Direc-
tor (art. 1.0 de la real orden de 10 de ~osto de 1917
D. O. núm. 17aj. '
lO Enriq~~ Pedraza y ~~ Vivanco, de excedente en la primera
re~on y en comIsIón agrogado.. la Legación de I!spaila
en Tá!,ger, al primer grupo de hospitales de Ceuta, co-
mo Director (art. 2° de la real orden de 20 de abril de
1914, C. L núm. 74), cesando en la referida comisión.
lO l~ Oarda Montorio de la asistencia del personal de
plana mayor de la Capitanía general de la octava regi6n
y Subinspección, al Hospital tle Valencia (arl 1.° del
real decreto ~c 30 de mayo de 1917, C. L núm. 99).
,. César Oonzáliez Haedo, de excedente en la seiUnda re-
gión a la a"istencia del personal de plana mayor de la
Capitanía general de la octava región y submspección
(artl.8.0 y 9.°). .
Manuel Cort~ Barrau, ascendido, del Cole~C) de Carabi-
neros, a situación de excedente en la Qrlmera región,
contin¡undo en la asistencia de dicho Colegio hasta la
incorporación de alguno de los médicos deslinados al
• mismo.
• Luis Fernindez Jaro, ascendido, del hospital de Sevilla, a
situación de excedente en la segunda región.
• Luis Torres e Ibarra, asccndido, del .hospital de Valencia,
a aituaci6n de excedente en la tercera región; .
M~dlco. mayore.
D, Prancisco L6pez Elizagaray, de excedente en la primera
región, al Colegio de Carabineros (arts. 8.° y 9.11).
lO 8artelomé RamoneU Miralles, de reemp1az9 por enfermo
en Baleares, vuelto a activo por real orden de 18~e di-
ciembre de 1917 (D. O. núm. 286), al hospital le Va·
lencia (arts. 8.° y 9.0).
• Justo Carmena RUIZ, de la .illenda del personal de la
Escuela Superior de Ouerra, a la PAbrlca Nacional de
Toledo (arl 1.0). . .
• Lorenzo PUDcel Pérrz, de excedente en la primera región,
a la asiltencia del personal de la I!scucla Superioc- de
Ouerra (art. 1.0).
lO Amadeo Ariu RodrrillcZ, de la maestranza, fábrica de Ar-
tlllerla y PIrotecnia militar de Sevilla, al hospital de di-
cha plaza (arts. 1.° y 7.').
• Aurelio Draz y Pcr.álldez fontecha, ascendido, del tercer
regimiento de Zapadores minadores, a la maestranza,
fAbrica de Artillerfa y Pirotecnia militar de Sevilla (ar-
tfculo 1.0).
• Alberto Valdés fltrada. ascendido, de la primera Coman-
-dancia de tropas de Intendencia, a situación de exce-
dente en la primera reglón.
lO Bonifacio CDllado Jaraiz. ascendid". del segundo estable-
. c:imienlo de remonta de Caballe,la, a situación de exce-
dente en la segunda regi6n. .
. M6dicoI primerOl
O, José Pastor P~rez, del Hospital del Peñ6~ al primer be-
tallón del regimiento ck -Infantcria' AleAnlara, 58(art. 1.0). .
lO Luis Hemindez Marcos, del batallón Cauoores de Las
Navas, lO, al primer batallQII del regimiento de Infante-
na A.ndalucia 52 (arts. 8.° y 9.°).
» Be~iamin Bon7t jord'n. ascendido, de la seguuda compa-
nla de la Bngada d.: Tropas del Cuerpo. al primer ba-
taDón dd regimiento de Infantería Ceriñola, 42, en-
tumo forzoso.
lO Adolfo Moreno Barbasán, ascendido, del regimiento de
Infantería Mahón, 63, al batallón Cazadores de Las Na-
vas, 10, en turno forzoso.
• Servando Barbero Saldaña, del regimiento de (nfanteria
Andalucía, 52 y en comisión del servicio ea Alema-
lii.. a la primera Comandancia de tropas de lntenliencia
(art. 1.°), continuando en la referida comisión.
© Ministerio de Defensa
D. Miguel Roncal., Rico, del rqinrieme de Intanterla .-
33, al segundo estableámiento de remonta de c:ab .
(art. f.O). .'
• Alberto Conradi Rodriguez, del consultorio del Zoco.
Had, al tercer regimiento de Zapadores Mfnaeso..¡
~~l~· • .
lO Sebuti1n Monserrat figueras, del regimiento de Infaat....
Ceri6ola, 42, al hospital del Peñón, como director (ar.
tfculo 1.0 rul orden \O de acosto de 1917).
lO Francisco Camacho CánOVIS, ascendido, del regimiento_
(nbnteria Sevilla, 33, at CenIUItOriO del zoco el Had q
turno forzoso :art. 2 0 de la real orden de 28 de abrii_
1914, C. L núm. 14'.
• Domingo Oarda Doctor, ascendido, del Consultorio di
zoco ~ Arbaa, al mismo en su nuevo empleo, con arre-
glo a la real orden de l~ de enero último y alart. 2°dc
la de 28 de abril de 1914 (C. L núm. 14).
lO félix Martínez Oaráa, ascendido, dd bospital de Madrid-
Carabanchel, al primer ba.lIón del regimiento de In-
fanteria Sevilla, 33 (am. 8.° y 9.°).
• Ricardo VilJanueva Rodrigo, ascendido, del regimiente de
Infanterfa Leal*-OO, al primer batall6n del de CUtll-
ca, 27 (arts..8.0 y 9.°). .
t Felípe Rodríguez y Mal1ínez Toledano, del regimiento de
· Infantería Zaragoza, 12, al segundo batallón de Artillería
de posición (artículo 1.0).
• Enrique Ayuso Balbastre, de las comandancias de Artille-
ria e Ingenieros de Cartagena, al tercer batallón de A.rti-
Itria de posición (art. 1.°)•
• Estanislao Cabanes !ladosa, del regimiento de Infantería
Cuenca, 27, al cuarto batallón de Artillerí.. de posición
(art. 1..).
• Alfonso Oasrar 1Soler, del regimiento de Infantería Am~
,ica, 14, a qUtnto batallón de Artillerla de posición (ar-
tlculo l.·'.
• Rafael Oómez Lachica, de las comandancias de Artillerla
e lngenieoros de I!I Ferrol y en curso de bacteriologla tn
esta Corte, al sexto batallón de Artillerla de posici6n
(art. 1.0), continuando en el referido curso.
• Juan Pomar Taboada, del regimiento de Infanteria I.abd
la Católica, ~4, al primer batallón del de Zaragoza, 12
(art. 1.0).
• Edmundo Fuentea Serrano, del re¡imiento de Infanteria
Bailén, 24, a 111 comandaDcial de Artillerla e In¡enie-
ros de Cartagena (art. l..). •
» Blu Hidal¡ro S'nch~z, del re¡ímiento de Infanterra Aala,
~5, al primer batallón del de Am~rica 14 (art 1.0).
» José Pons Serena, del re¡ímiento de In'anterla San Quin·
till, 47,11 primt:r batallón del de AsIa, 55 (a'ts. 8,· y Q,o,
• Miguel 8oronat Araci!, ascendido, del re¡fmlellto de In·
fanteria Vizcaya, 51, alas Comandancias de Artillerl. e
(n2enieroa de El Perrel! (IrtS. 8.8 y 9.°).
• Vicente LJeret Peral, ascondido, de la tercna compaiUa de
la bri~ada de tropas ckl auerpo, al primer batallón del
regimIento de Infanteria Isabel la Católica, 54 (artIcu-
los 8.° y 9.°).
Médico. legundo.
D. Angel Rincón Perradas, de 1.. brilada de tropall del cuero
po en Madrid, al segundo batallón del regimiento de
(nfanteria Mahón, 63, en turno forzollo.
• Teodosio Leal Crupo, de la octava comp\óf.de la brí-
. ~ada de tropas del cuerpo, a la millma brigada en MI·
. drid (art. 1.").
• Teófilo Rebollar Rodríguez. dd regimiento de Infanteria
Carellano, 43, al hospital de Madrid-Carabanchel (ar-
tículo 1.0).
lO Ramiro Oon:cllez Sierra, de la brigada de tropas del cuer-
po en Madrid, a la octava compaDra de la misma bri-
gada, por necesidades del servicio:
• José Bañón Jiméncz, de la culfta compañia de la brirada
de tropas del cuerpo, a la misma brigada en Madrid
(art. l.·).
• Ramón Jiménez Mu~oz, del regimiento de Infantería Cór-
doba, 10, a la tercera compañía de la brigada de tropas
del cuerpo (arl 1.-)
lO Fernando Fernindez Bcrbiela, del regimiento de Infante·
ria Pav¡', 48, a la segunda compañia de la brigada de:
tropas del cuerpo, en comisi6n y ,in perder su actual
destino y por necesidades del StlVicio. .
!'Z1 * .......... 2S7
-Po .....e1 Noriega Mulo%, del rqiraicnto de lafaatcrta Al-
dntna, 58, al cuarto re¡imieoto ct. Zapmorcs Milado-
res (lit: 1."). . .
M6dlcos provlalpnalea
1). Rafael Cadó MoIrtíncz, del seg\U1do batallón de Artilierfa
de pesicí6n, al segundo batallón del regimiento de In-
fanteria Córdoba, 10. .
• Joaquín ColI forest, del quinto batallón de Artillería de
posición, al seillndo batallón del regimiente de Infan-
teria Asia, 55.
• JOSé Soler Ro~, del cuarto batallón de Artillerfa de posi-
ción, al regimiento Cazadores de Treyiño, 26.0 de Ca-
baUeria.
• Jaime Marine~ymeÁcb, del regimiento Cazadores de'Tre-
vic1o, 26.0 de Saballeria, al srgundo batallón del de In-
fantería Aldatara, 58. • .
• Marcelo del Río I"ernándcz, de lu Comandancias de Arti-
lIerfa e Ingenieros de I!J Perro}, al seillndo batallón del
regimiento de lnfanterla de Isabel la Católica, 54.
• Félix Uuro Tirado, del tercer batal6n de Artillería de po-
sición, al aerodromp de Los Alcazares (Murcia).
• Ricardo Solá Carrió, dd ae'r~romo ác Los Alcazares
(Murcia). al regimiento Dragones de Numancía, 11.° de
Caballería.
Madrid 26 de abril de 1918.-Marína.
I1I8l'BUDOIOK
CÚaú.lv: Exaoo. Sr.: Verificadas las opolicienu
que se (:onvdcaron por real ordm circular de :rs de ene-
ro 61timo (D. ~ na. :z:z), y cubiertas las plaz.. de
farmacéuticos lepados 9ue !le bablan anunCiado, pro-
cede que los nltC'lOS oficiales, antes de incorporarse
a su deat.ino. rec¡ban la instNCciÓD militar y la fa-
cultativa complementaria a que se refiere el arto 74
del reglamento de ingreso en la Sección de ·Far-
macia del Cuerpo de SanidAd Militar y la real orc!'ea
de Il) de kbrero de 1909 (C. L. núm. 54); mas
teniendo en cuenta ~ suf>!Iisten las circuastancias que
otras veces iridujeron a ~ucir el pcrk>do reg4al1len-
tario de esa instrucción, el~ '(q. D. g.) ha tenido a.
bien disponer que las prlcticas de. referencia tengan
aoora dOs meses' de 'duración, qae para los efectos
seráll 105 de mayo y junio. próximos, veriíicáRdose
el primer mes iCn la Acal!lemia médico-militar y en las
fannacias militares de elta Corte, y 'el segundo, en
el Laboratorio Central y en las mencionada~fannacias.
a las horas que los directores <k aquellos ~ntros
y jefes ck las citadas dependenciaS deterrniaen. La
presentación ocn los establecimientos instructores de-
berá efectuarse, pretisamente, el dia LO de mayo
, próximo. : '.
De real orden Io~go a V. E. para su conocimiento
y derllás efectos. Dios guarde a V. E. niucblM aftoso
Madrid 26 de abril de 1918.
MAaUf.
Sellores Capita~s generales de la primera, segund~,
cuarta, qUlnca, sexta y octava regiones y de Baleares.
!taor Jntervencor ,cJyiJ de Cuerra y Marina y dd
'Protectorado en Marrueco... .
Excmo. Sr. ~ El 'Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di~~orier que los. oficiales fa~ma.céuticos d~ Sanidad
MJlitar comprendidos en la siguiente relaCión, pa¡eri
¡ servir los destinOtl que en la misma se les r.efialan.
De real orden lo d¡go a V. E. para su conocimiento
'f demás efectos. Dio. guarde a V. E·. muchos aftos.
Madrid 26 de abril de 1918.
.D. ·Pedro Calvo Muooz-Tor~ro, doftJiciliado en Bel-
aJqá.¡ar .(Córdoba), a la farmacia militar de
Sevilla (Art. 9. O). .
t Daniel Garda Vázquez. domiciliado ea "illalba
(L.go), a la farmacia militar de Burgos (Ar-
ticulo 9.11).
t Jaime Olea Herráiz, domiciliado tn esta Corte,
Valveroe, 8, al hospital de Badajoz (Are. 9. 11).
:» Joaquín P~rez Sanz. domiciliado en Barcelona,
.Ronda de San ,Pedro, SS" al hospital de Má-
laga (Art. 9. 11).' •
• ~ Vicente Navarrete Salaya, domiciliado ea N~jera
(LogroOO), al hospital de Mahón (Real orden
de %8 de abril de 1914, arto 2. 0). .
Madrid 26 de .;abril de 1913.--Ittar-ina.
SecelOa de lasnal., lec1ItIaIllltI
'ner....
ASCENSQS
Excmo. Sr.:' El Rey ~ .. D. g.)' se ha servido
conceder la catew>ría de m6sico mayOr de segunda,
con sueldo anual 'de 3'.5°0 p'csctas. a los de ter-
cera, D. Juan Benlloch Maestre y D. Antonio Junci
Soler, que "enen su aClual destino en el re«imiento
de Infantería San 'Marcial núm. .4 y batallón de
Caza.ckSresBarbástro n{am. 4. respecrlvamente; asig-
nándoles la efectivitlad d~ 22 del I1lCS actual. tect.
en que cumplieron el plallO que detemaina .el ar-
ticulo leguMo del real decreto de 20 de junio eSe
1914 (C'.. L. núm. 96); debiendo oontinuar en n.
actualel destinos.
D~ ,.cal orden lo digo a V. E. PAra su conveflniento
'f demás efecto.. Dk>. g\larde a V. E. muchos afto•.
Madrid 25 de abril de 1918. .
MAam. •
Sellor Capitán general de la seda regÍÓll.
Sefiores General en Jefe del E j~rcito de iApata ftI
Afda e· Interventor civil de Guerra y Marina y
del ·ProtectoraQo en Marruecos.
Sellor...
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha IICr~O
conceder la categoría de músico mayor de lItteera,
eón sueldo anual de 2.750 pesetas, a l~ de dicha
clase, D. Francisco Cal6s ·Pina y D. Modesto Re·
bollo ,Pata, que tienen' su actual destino' en el regi-
miento de lnfanterfa León núm. 38 y batallÓR de
Cazadores Chiclana núm. 17, respectivamente, asigo
nándoles la efectividad de 29 del mes actual, fecha
en que cumplirán el plazo que determina el aro
tlculo segundo del real decreto de 20 de junio de
1914 (C. L. núm. 96); debiendo continuar al" SIlS
actuales destinos.
De real orden lo digo a V. E. para su conociaien~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 2S de abril de 1918.
MAaI1f&
Sedor Capitof.n Fneral ~ la primera región.
Sedores General eD ~fe del Ej~rcito de EspaAa t:II
Africa e Interventor dvil de Gucna '1 MariDa y




© Minis o. O de
R,1M16" qUl '$1 tite
Fumac~IcOlpr....OI
D. Nicol's Romero J~nez, ~. reemplazo (on.so en
la segunda región, al 'hospital de Santotia (Real
decreto de 30 de mallO de 1917. arto 9.0).
Marcbno Valdelomar Gij6n. del hospital d. San-
tofta, al de Guadalajara (Art. 7. O).
Farmacéutico Heundo
D. Leonardo ·P~rez Guti~rrez, de la farmacia militar
de Burgos, a la de Roger de Lauria, de Barce-
lona (Art. 7. o). . .
• FM'maCC!.utlcas segundos de nuevo ingreso
-----_.-
27 ......918 D.O.....~
y demás efec:t.oe. Dios guar4e a V. E. InUchos ...
Madrid 25 de abril CIe 19J8.
MAanfA
CUERPO AUXILIAR DE QTICINAS MILITAllESI
Excmo. Sr.: Aocedlendo a Jo IOlicita~ por los
brigadas y sargentDs que a continuación 5e ~laciona4,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sean eli- Sei\.or Capitán general de la eparta región.
minados de la. ~ala ~ aspiranks a ingreso en el ·Sedores Intendente gOteral militar e Interventor c' 11';'
cue
D
rpo del rdOfICI~5",.mlhtarVcs·E . . t de Guerra y, Marina y MI Protectorado en Marrue;' .t;
e rea o en IJU ,..,&80 a . . para su COnOCllD1eD o •
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso j __ :
Madrid 26 de abril de 1918.
M4&IJfA
Señorefl Capitanes generales de la segunda, tercera,
lIexta, s6plima y octava regionés y GeJleral en Jefe
del Ej~rclto de Espal\a en Africa.
1WMMI ". _. dt.
Dri,..
J~ Rodriguez Romera, del regimiento de Infan-
teria Reina, 2.
Angel Sánchez Valle, del Id. íd., Isabel JI. 32.
FederkG Soria Andrés, del kI. kI., Murcia, 37.
Germán Rey Cabezas, <kl id. íd., Zaragoza, J2.
GÑlés Delgado Romero, del Id. íd., Cuenca,' 2"¡-.
Luis oPedroso iRodrlgucz, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
Jesús González González, del regimiento Lanceros de
Espafta, 7. 0 de Caballeria.
Ernesto Casas Torres, del regimiento de Infanterla
Tetuán, 45. '
Angel Tejero Gil, del Id. Id., Tetuán, 45.
Eu~enio Navarro Framit, del id. Id., Melilla, 59.
-Féhx Diez Mateo, del 'regimiento Lanceros de Bor-
bón, 4 .• de Caballería.
MadTld 26 de abril de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: Vista la imtancia promovida por el
soldado de la segunlh Comandancia de trOpas de In-
tendencia, Tomás Ayll6n Cuadrad:), en solicitud de
. que le sean devueltas las 1.250 pesf;tas que deposit6
en la Delégacién de Hacienda de.i,a provinCia de
C6rdoba, según cartas de pago nÚlnS. 220 y 122
expedidas en 31 de octubre de 1916 y 28 de may~
de 1917, respectivamente, con el fin de elevar la
cuota militar; y teniendo en cuenta que al intere-
sado no le fueron otorgados los beneficios del ar.
tlculo .268 de la ,ey de reclutamiento, por no ha.
liarse comprenqido en la real orden de 6 de abril
de 1916 (D. O. n6m. 111), el Rey (q. D. g.) ~
ha servido resolver que se devuelvan las 1. 250 pe..
setas de referencia, las cuales percibirá tI individuo
que efectu6 el dep6sito o la persona apoderada. eu
foona legal, según dispone el arto 470 del re~l~to
dictado rara la ejecuci6n de la ley citada.
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 25 de abril de 1918.
MARlNA
Setlor Capitán general de la segunda regi60.
Sef\ore& Inkndenle general militar e Interventor civil
de Guerra y, Marina y del 'Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Ve REEMPL'AZODEL EJEJtCJTQ .
Excmo. Sr. ~ Vllta la In.tanda promovidl por
D. J* Zabala Murgl, v~c1no de GalcUcano (Viz-
caya), en solicitud de que te le devuelvan las 500
peaetu que ingrell6 por el primer plazo de la cuota
m!litar lile IU hijo JIJ~ Zabala Urquijo, el Rey (que
DIOS ruarde) le ha servido desestimar la i:ldicada
petición, con arrei'lo a lo dispuesto en el artfcu-
I~ 28 J de la ley de reclutamiento.
De r~al orden Jo d¡gn a V. E. para su conocimiento
y demál efectoa. Dios 8'J3rde a V. R. muchos atlos.
Madrid 25 de abril de 191 8.
MAaJKA
Sellor Capitán geDe¡al de la sexta región.
ExcnJr). Sr.; Vista la instancia que V. R. remitió
.• este Ministerio ea 5 del mes actual, promovida
por el soldado del regimiento .de Infantería Nava-
na n6m. 25, Jaime Fo);guera "erera, en solicitud de
que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000
que ingres6 para la. reducci6n del tiempo de servicio
en filas, por teller concedidos Jos beneficios del ar-
tículo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el
&ey. (q. D. g.) se ha servido disponer, que de las
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
ciendA de la provincia de Urida, se devuelvan 500,
corresJ!ODdientes a la carta de pago n6mero 140,
expedida en 30 de juli. de 1914, quedando satisfecho,
con las 500 restantes, el total de la cuota militar
que sellala el articulo 267 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada lluma el individuo que efectuó
el depósito D la per90rul apoderada en· fonna lepl.
según dispone. el arto 47~ del reglamcntd dictado
para la ejecuci6n de la cíta<b ley.
De Peal oJden lo digll> a V..R. para su conociDriento
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Nmili6
a este Ministerio en 8 del ~. actua1, promovida
por D. Francisco Alvarea AlODIO, vecino de esta
Corte, calle de MendiJAbal n<un. a- duplicado, en
solicit~ de K\.ue .Ie le conceda pr6rroga para ,pre-
5l'ntar el certificado de aptitud, a su hijo, el re-
cluta del reemplazo de 1917•. Fernando Alvarez Eche-
guren, el Rey '(<J. D. g.) ~ 'ha Itrvido desestimar
la indicada petiCIón, con arreglo al art. 281 de la
ley de reclutamlent9·
De real orden lo dlgb a V. 'El. para su conocimiento
y demb efectos. Dios gUarde a V. E. muchos atlOS.
Madrid 25 de abril de 1918.
MARINA
Setior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.:, Vista la instancia promovida pOr
O. Juan Arroyo ,Pérez, y otros vecil101l de Cilsas de
Ves (Albacete), en solicitud de que sea reconocido
por el tribunal miédiC(H]}ljlitar el mozo "'del reem-
plazo de 1917, por el cupo í!e ijicho Ayuntamiento,
José .María Ferrando Garela; y resulb.ndo que por
la Comisión mixta de reclutamiento de la citada prO-
vinCia, fué dedarado el referido mozo exclu{do to-
talmente del servicio, por· hallarse comprendido en
la clase segunda, orden S.-, núm. 57 del cuadrO
de exenciones, sin. que por persona alguna se i~­
terpusiera reclamaCión en el taempo y forma preveni-
da, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestilJlQr 11
hldi~da petici6n, POli carecer de derecho a que solicitan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y detlÚs efectos. DÍOtI guarde a V. El. muchos aftos.·
.,Madrid 25 de abril tle 1918.
Sdior CapitlÚl general de la terad ~g16n.
--.
0. ..... 94 'ZTde .... te19..
MUI!fA'
AbanfA-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1915, Francisco Carda Fer-
nández, perteneciente a la caja de Utrera, en so-
licitud de <¡ue se le autorice para -acogerse a los bene-
ficios del capítulo XX de la vigente l~y de red.uta-
miento, el Rey _(q. D. g.) !le ha serVIdo desestimar
dicha petición, tt:on arreglo al articulo 276 de la ci-
tada ley.
De real amen lo digo a V. Eó. para IU conocimient-o-
y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid :Z5 de abril de 1918.
ha servido desestimar la indicada ptticJ6n, con arregb
al articulo ~ 1 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digIQ a V. "E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 25 de abril de 1918. -
MAanfA
Seftor Capitán ~nerat de la quinta regi6n.
Señor Capitán general de la cuarta región.
- Sel\or GeneraJ en Jefe del Ejc5rcito de Elspafta ea
Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instanéia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva gt"atuita de
Infantería, presbítero en la actualidad, D. Eloy Ga-
llego Escribano, en súplica de que. le sea permutado
el Teferido empleo de prim'er teniente de dicha ~scala
por el similar en la del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército; teniendo en cuenta que dic'bo oficial presbf-
tero está comprendido en los preceptos· del articu-
lo 2 1 de la vigente ley de recJutamieato e instruccio-
nes provisionales para 511 aplicación de 18 de noviem-
bre 4e 1914. (D. o. núm. 26'0), y que, sometido al
examen sinodal prevenido en el artlculo 5. 0 , caso 3. 11 ,
de las referidas instrucciones, mereció' la aprobación
del tribunal nombrado al efec'O, el Rey (q. D. &,.),
RESERVA GRAnJlTA
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia prcmovida pOr Ma-
nuel Santiago Tor~, vecino de Melilla, COn domicilio
en la calle Conde del Serrallo núm. 1 t, recluta
del reemplazo de 1918, en solicitud de que se autorice
a su hijo para acogerle a 101 beneficios del CApitU-
lo XX de la virente ley de reclutamiento, el Rey,
(q. D. g.) se ha servido desestimar diclia petición,
con arreglo al artíclJlo 276 de la eltadla le]f,',y pelf
haber expirado el plazo que otorpba la Je81 orden
circular de IS de~ 61timo (e. L. n6m'. 21).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
. Madrid 2S de abril de 1918.
MAamA
Setlor Capitán general de la segunda región.
sdlor Capitán general de la cuarta región.
Exano. Sr.:, Vista la instancia pn*1bvida pOr-
• Agustín Retat Subirana, vecino de Sabade\l, provincia.
de Barcelona, recluta del r~mplazo de 1913, ,en so-
licitud de que se le autorice para ac.ogeTlie a lOS be-
neficios del capítulo XX de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se _'ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo al art. 276 de la
cnada ley.. .
De real omen lo d~ a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 25 de abril de 19,8.
MARINA
Setlor Capitán general de la quinta región.
MAJlI!fA
9dIOr Capitán general de la sexta región.
•
Bxono. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida
por D. Jo~ Maria Sánchez Calza40, vecino de Bo-
laAos (Ciudad Real), en _ solicitud de que se .con-
cedan los beneficivs del articulo 268 de la ley de
reclutamiento, a 511 hijo Adrián Sánchez Calzado, sol-
dado dcl reKimiento de Infantería Gerona núm. 22,
D en otro caso, que se le devuelvan las 1 .000 p~­
ta~ que inKr:.esó ttor .el pTÍmc:r plazo de la cuota mi-
litar, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la in;dicada petición, con arreglo a lo prevenido en
ti artículo 281 de dicha ley.
De real orden lo diglO a V. E-. para su conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde a V. E. ~uchos a1l0s.
Madrid 25 ue abril de 1918.,
MAltUfA
Sellar CapiUn reneral de la segunda regiÓG.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
¡ este Ministerio en 4 del mes actual, promovida por
el soldado del regimiento de Infanteda Córdoba nú-
lIIero 10, Claudia Navarro Romero, acogido a los
beneíicios del artículo 267, de la ley de recluta-
.iento, en solicitud de ",ue' le le autorice para optar
por los del 368 de la CItada ley, el Rey (q. D. g.)
le ha servido de.estimar la indicada petIción, con
arreglo al artículo ~7.6 de la referida leY.
Dc real orden lo dtg'Q a V. E. para su conocimiento
., demás efectofl. Dios guarde a V. -E. muchol aftos,
Madrid 25 de abril de '918.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que V: E. cuh6
a este Ministerio ~n 1 1 del mes actual, promovida por
el recluta del actual ~mplazo, Gerardo Velasco Ve-
Juco, perteneciente a la caja de recluta de Medina
del Campo, en sy.plica de que se le concedan los be-
oeficios del artículo 268 de la vigetJte ley de re.
c1utamiento, en vez de los del 267 de la misma,
lIlIe tiene concedidos, el Rey (q. D. g.) !le 'ha ser-
vido de~imar la petición del recurrente, por 01'0-
l\erse a ello_ el artículo 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos . .Dios gwu-dc a V. E-. muobos aftoso
Madrid 25 de abril df: 1918.
MAROlA
Sellar Capitán ~neral de la séptima región.
Excmo. Sr. ~ . Vista la instancia promovida .por
D.• Julia Fernándcz MarUnez, vecina de Sotés (Logro-
60), en solicitud de -que se concedan tos beneficios
del capitulo xx tle la ley de reclutamiento, a su hijo
. !uebIQ Martlnez Fer&ndez, soldado del batall6n de
Cazadores Mérida nlam. 13, el Rey (q. D, g.) se
• •
© Ministerio de Defensa
~. Sr'.: Vista la instancia que V. E. curs'
este Ministerio ~n 5 del mes actual, promovida por
:. toWado del reg~nto de Infantería Valencia nú-
.-ero 23, Juan Sánchez Raíz, en solicitud de que
Jt le. devuelva el iotpocU del segundo y tercer pla-
JOS de la cuota militar, por bat>srle correspondido
/onuar parte del cupo de instrucción, el Rey' (que
DioS guarde) le ha servido desestimar la indicada
petición, con arreglo al art. 284 de la ley de re-
CfotaIDiento ." 444 del reghmento para su e~cucíón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Aúdrid 25 de abril de 1918.
71.... 1911
de aeuerd6 COn lo informado por el Provicario r-
oeral Castreoae en .. del mes actual, 1ia. tenido a b1en
acceder a la petición .el interesado, disponiendo qúe
el mencionado oficial presbftero cause baja en la
escala de reserva gratuita de lnfaaleda ~ alta en la
del Cuerpo Ec1esi1stioo del EjErcito, con el empleo de
capellán segundo, que por asunilación le corresponde.
De real orden lo d. a V. El. parA su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2S de abril de 191 8. . .
MAaufA
~res Cap~ ~I de la primera r~i6n y Pro-
...icario general Castrel1lC.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) se ha .J
conceder el retiro para los puntos que se indican eral
guiente relación, al jefe y oftdaln de la Ouardia c:hiI.¡
prendidos en la misma, tlue comienza con D. francilCOl
da ferrer y termina con D. JOK Vargas Rodriruez •
aiendo, al propio tiempo, que por fin del corrien~ IDea
dados de baja en las comandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ".
consiruientes. Dios guarde a V. E. muchos aiíOL ..






Putol .... ftII a NIIdIr
JlIOXBBD DK LOS IJ'TDDADOIl ,IIIDP.l_ oe.udaDel.. a q_ pe....-a
Pueblo ProYUlett.-
-- ----- .. -
---'-------
D. Francisco.Garoa Ferrer ••... .. Coronel ...••. 11.° Tercio •..•.•.•.••••• • Madrid ..•••.. Madrid.
• Nicolb''Dtímont Sajardo • . . . . . .. I.el tente. (E. R.) Alb.~....................~b.~..O•••••• 'Ihae"o.
• Jos~ Miral1es I.1ombart ........• Otro Id •.•.•... Cute1l6n ...........••..• ,. umana •.••• ~ CastelJón.
• Perfecto ~il TolDÚ ... , ••...•.. 2.0 teniente (id.). I..ogroilo ....•.....• , ...... Logroi\o....... Logrofto.
, Pedro Pautoja Vara .•.....•.•. • Otro id .••.•.• Albacete ...•...•.. .. ...•. dajoz. •. .• Badajoz..
• Jos~ Varlflls Rodrfguez ........ Otro Id ...•..•. Teruel. •....•.•...•...... merla .....•. Almerla.
'.
Ma4rld J6 de abril de 1918.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relaci6n, a las clases e individdbsde tropa de la
Guardia Civil comprendidos en la misma, que comienza con
Mariano Espino.. Blann y termina con A.tonio Oabaldón
Ibáñez; dilponieqdo, al propio tiempo, que por fin dtl co-
rriente mn sean .dados de baja en lal comandanciu a que
pertene<:clD.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fia.
consi~ientes. Dios guarde a V. E. muchos aDos. Madrid»
de abril de 1918.
Señor..•
'llII&oI 4oD4. TU • rM~"r
lfollJibl 1). Loé'Ii'r,DiaADOII ..,1_ OO.u4aDcl.. a qu.,.~ . ~,
"'blo Prot1Dclla
----_._._------- .._-'.
Mariano EspinOlla Bllnel ...••.• Sareeoto •• '" Albacete .....•••••.••.••••••• Albacete •••.••. Albacete.
~uilleTmoMoráles San•..•..••• Otro •..•...... Soria ...•.•..••.•. o •••• • ••••••• BurlO de Olma. Soría.
elli. Rabio Ibmfrel ....... Otro ....... Palencia ..................... Madrid ...••. Madrid
Aatoaló Oabalddn lblJ'iel .. ; ... Ouar~l1. civil ••• Toledo.: ••••• lo' ........... Villargordo •••• Albacete.
..
J
Ibdrid 16 de abril de 1918,
Exano..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para O;rense al oficial primero
. del Cuerpo dé Oficinas militares, con destino en
la Subinspección tlo las ~as de ~ta ~6n. D. Eduar-
do Grande Mosquera, por. haber cwnplido la edad
para obtenerlo et dfa 20 del mes actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por 1m del. corriente tne:l sea
dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden k> icIigp a V. E. para su conocimiento
.y fines consiguientes. Dios 1 guarde a V. E. muchos
a6Qs. Madrid 26 de abril efe 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'ha servick)
conceder el retiro para Vigo (.Ponte~ra) al oficial
primero {lel Cuerpo de .Oficinas rnílitar~, con d~
tino en la. Comandancia general de M.ehl1a, D. Ri-
goberto Cordero ,Pagés, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el dfa 24 del mes aétual; disponie'ndo,
al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el cuerpo a qtJe pertenece.
De real ol'den lo d¡~ a V. Eo. pIlras'u conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde II 'V. El. muctw.
años. Madrid 26 de abril de 1918.
MAtmIt.
Se60c Capitán ~neral de la primlera regi6n.
Seftores .Prnldente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la octava región e lD-
te"eDtor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rallo en MarrullClOe. .
MAaIKA
Se60r General en JeIe del EJ'úCitl> de Esplliía ea
Africa.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina, Capitán general de la octava región e lo-
terventor civil de GlICrra '1 Maria,a Y ilel Protecto-
rado .-o t'arruea>l.
© Ministerio de Defensa
'a~·:;o.:.;.;"'~_CH "D_~_"~_*_'I_'_" .-;.;_.-;;.__~.~
~ ...








(jr((ÚN. El Eltano. Seoor Ministro de la Guerra
... serv~o disp?n.er quc el soldado de la ~scuela
: Equitacl6n mllttar T~BerroC050 ,P~rez. pase
.-Ioado al regimiento Cazadores de A1manJ.a. 13. 11 de(aballerla. y que el coronel de este Cuerpo DOmbre
tI;JO qee le wbslituya en dicha eacucla; verificáD~
dalta y.. baja. cocrespondútue en la pr6ltima mista
e comisario. ,
'Dios guarde a V... mucboc a/\os. Madrid 24 de
Jbril de 19 1a.
9t6D«•••
&laDOS. Seftores ~Jlitanes ~nera&a de la 'primlera y
quinta regiODes, Duector de la Elcuela de Equitación
militar e Interventor civil de Guerr,a y' Marina ., 4cl
PlOtectorado en Marruecoe.
Circtdu, Si ücmo. SeftOr Mini.tro de la Guerra
te ha servido 4ilponer I\uc el trompeta del regi-
.iento Cal&doses de Galioa, ".2 5. Q de Caballería, Juan
<:arela Ve~a, pase destinado, en vacante de su ela.to
a la SecCión de tropa de la Escucla Superior de
Guerra, verificindose el alta y baja correspondiente
en lit pr6ltima revilta. de comBario. . •
Dio. ¡uarde a V... mueholl .1\01. Madrid 24 de
abril de 191.S.
Sdor...
bcInoc». Sellores Capitanes generales de la prMner.
, octava regiones, Genera! Director de la Eacuela
Superior de Guerra e Interventor civil de Guerra
., Marina y d~ ,prot~orado en MarruecoI .
•
Clft,,",. El Excmo. SefIor Mlnilero de la Guerra
te ha lervldo dispoMr que el soldado ~ regimiento
Dla¡onel de.Montesa, 1•• 0 de Caballería, JOK Sa-
pira, pise destinado, en vacante de su clase. a la
Sección de tropa de la Escuela Superior de Guerra.
_milicindose el alta y baja correspondiente en la
pr6dma revista de comisario.
Dioe guarde a V. .;. mucboc a/\os. Madrid 25 de
t1rU lile 1915.
StIor..•
1w:moe. Seftores CapitarMes generalles de la primera
., cuarta regiones, General Di~tor eSe' l. Escuela
&eperior de Guerra e Interventor civil de Guttra
, Marina y del 'P.rCJtectorado en Marruecos.
ClrC4llu. El Excma. Seftor Ministro de la Guerra
... servido" disponer que los IOldad~ de la Sección
... tropa de la Escuela Superior de Guerra que figuran
,. la siguiente relación, pasea dlestiDadOl a IOll .cuer-
... que .~ indican. y que los -coroneles de los mismas
,~n .ob;os que reDnaa las condicioo.es ~aaeo­
·1Iiiu, los cuales pasarán destinados a la ~cJO~ada
"'la; verificándoee el .lta ., baja correspondJen-
It. la pr6xima reYi.ta de comisario.
© Ministerio de Defensa
Di~ pant. • V. ~. ~.... MIuIrtd 25 de
abrl de 1918.
Se6or.••.
ExaníOl. SeIorel Capitanes gnerales ele la' primera, ee-
. guRda' Y tercera regiones, Geberal Dir~tor de la Es-
cuela Saperior de Guerra • lnterveDtor civil de
Guerra ., Marina y del oPrekcto.rado ea Marruecos.
~ 'IfII 11 tU•
Antonio Robles Ramón, 4ie1 relítniauo ~atlo1U de·
Lusitania. I .
J lIaR Terw., MalUanedo, ckl regimien~ €:uador6 de
AlfonsO XII. " •
JOK l'e6aranda VillOdrea, dd ICgimJeDto CazadoJU de
Victoria Eugenia. . ..





En vista lile la inltaocia promovida por el alumno
de esa Academia D. Fernando Moreno de Tapia, ., del
certifieado facultatÍYO que acocnpatla, de orden Ciel
Eltcmo. Seftor Ministro ele la Guerra, le loe conceden
dOI mesel de licencia por enfermo para Torrelavega
(Santaader) y Bri~ega ·(Guadalajara).
Dios guarde a V. S. muchos dos.. Madrid 24 lie
abril de 1915.
Seftor Director de la Academia dt Ingeniero.,'
•




Cire""". E:lcmo. Sr.: E.te Consejo Supremo, en
virtud de lal facullaese. que le confiere la ley de '13 dt
enero de 19°4. ha enminado los expedientes de- pen-
si6n de las personas comprendidas en la unida relacióa.
que empieza con O.a J~SUIa Ruia R.iz y termina oon
José Lljara Salar, y d,c1ara que 101 Jnte~lacloe cne- •
cen de derecho' a los beneficiol que solicitan, por 101
mptivos que en la mencionada relación se consigna.
-Lo que por orden del Excmo. 5eflor ,PresHknte lo .
comunioo a V. E.. para su coaocimient~ r efectos
consi~ieates. Dios guarde a V. E. macb aflos..
Madrul 24 de abril de 1915.
. . • 1 . -;: ill' b~'r UADIOUJ'J'140 IQÚ di do• .a0l d~1 qUlI'101bi6 1& b.-f4a
-. coId 1 Alld J' cIaco OÓ I . , '. l' nU aber talleeldo • oOD,lMlaeDol••• f." lilao duublreelOlllla·
0.11. 1I.4rld ID.·"0I1II. Rula RlIla ,VlUda. ••••1 ..e~_ e IIY 01, raD melIPlDII d... no, o ••• eoCermed.d 00.110, DO .lfDdole apll..bl.. 1.. liT"
. . . I 0_., ........•..................•.•.•• \ ~~. da8 juUodelUO,16juUodel.96,Dllaa.1lióejuU04Illl',4I-
. n .. DO b" ezteD.IYo. IU' beudolo. aloe a&qeIl&oa 4a IDY&1ldGl.I . .• 101'b.~Calleol40 al o.....a&e • e••eou••ol. do lealoDN rtellIHu.
J'nDel.ce "res lIoBttto l' 1111'I.Do·' . "':. an C¡Olón del .e"lelo DO eD .C!ll16u di p.rra. 00.0 10 ftIuoD14.. MAl j 101'.' Orte,a Oonll4o .tPa4re1 •••. 8014a40, JUID P Om lIejore da idea J'" aq.e •• qlll'De..e relere el reourltn'e eD •• IDl\8aet&, _lUda
I . '. r" por 41I'ectam..... •1~lm lIadrld JuaDa Pull40 avDd.l vtla4a ••.• Bern4010 J'r&IIa- GilIIÁIe, NUe NUPlUDeD&e 14em lIÓ.. OUU 1\11' loe ml••olluo\lyOI do» .Dlerlor De..Un pú..'o~..
. • .. . l. ID rm.cl6a pr.o\leaa. oo •• a~dlta qu••1eau..." ta1l__
, da e Cenne8114 .dqOlrjda lO u.paAa. des .
141. La'o Joa6 IIll'cadtt r.l.elro Padre 1ok:1I40.1eall.lfareader COrbelll MeJora 4e 14e : .i.ioor DO p.reou 0.1II1D&e lI..udlffl a eabo In la R. O. nml
ll
a
por eUUDI.lllrto.da la Guerra, pDlItto qu... rallen a ... J..ll. ..
.4aiCutro T Da a ha'" MeJ'ClC1er Colballl. :C. Gnl. Malilla D.' Terela Moallel Ram1r81 Viada •..• !'alIaDo. 'uau Garata Súlch8l............. Raolóa da .ACrlcl\ "! Por ba1e1'lO aeredltado cr-_I ('101111&. DO en obr.ro ftUa40 1 al
.•uD.al de la OO.1D4~óla40 IDleul,roa de lIaUlla. .
O. Ir. II.Dwa4ar Plrnaado C&yÓIIAlnro (11 are 1114a40, An.lm CaJóo Plru&D481 PeDIIÓD "1.':' ti
ldam Z.raloll Manalll. L.bar4a L.borda lIadre Uem. (:..riuo AptnI.D Laborda Idem. . .
141. Balotloaa D.· B.blDa Bleeeu CuIl4amOD& 14em 2rf,ad.. J_ GGrálea DI_ Ide................... ' . •
14.m ca..D Aallta.lo 4e la Torre Berr'I P.4re Barpalo. lIa&t1l 4e la orre Bella 14.. •
Ida.. Oaadal.jara PloreoUuaJa.au Mo.-1e.(II).; Maclre 8014140 D--..tORo=.JOIDM IdelD Por baMrCaUtd401o. oaUIIDle. a eo_ueDola e1a .D' ..
le1l. lIadrid r'l'1I.ado.8GlJa CII"'007 Ooc1lla GOID.. • . \_11" •
4.1 GarcI.(1) Pa4,. Ide COu&allüuo Itcija OuID4.1 Ide .
141m BadaJOI SermeDe Ida 8aD&amart. 4,,1 1I01lll0. lIa.1n1 Id••, JClIll &ocI~ BlDta.mu.a Idem , •
Ida. J_60 , Amalla Afoa.o JI1lI6Dea Ide Id"., JO" Bablo ..101110 14em.................. .




































1 110'1.1 POI LOI QUI U 1.11 D.UI~I"'.
l'
(1) Fernando Cay6n reside en Torrelavega (Saounder). .
(:1) Florentltla luaDIS en PORneos (Guadalajara). . '
(l) Fernando lcija y Cecilia. Guiadll en esta Corte, calle Ventosa, núm. r.., duplicado.
(..) 1086 !.ajará en AlbaDilla ·(Murcia~.
. ,
Madrid '. ~.bril de 1f18.-P~O. El "lcoeral secretaiio, Atpa4o.
--
ReTIROS
CircuÚlr. fxcmo. Sr.: Por la 'residencia de tite Alto
Cuerpo y con fecha de boy, le dice'. la Direcci6n aeneral de
1. Deuda y ClueI Pasivas, lo que _lgue:
cEn virtud de 1u facultades conferidas a ute Consejo Su-
premo por Ity de 13 de enero de J904, ha acordado cfasj'fi.
•
c:ar en la situación de retirado, con derecho al haber meOluitt. E. pira su conocilniento y efectos. Dios parde ~V.~..i.u-
que a caefa.uao se les señala, a los jefes, oficiales e individuos chos lño9. Madrid'26 de abril de J91&' 1 :".
de tropa que figu~n en la siguienle relaci61t, que da prinCipio al CMIra1~4i
ron el coronel de IDfanterfa, D. Jsidoro -Péña .Romeralo. y . CftN -
tamina corr d c:aMbiner-o Manuel Vilchcs uJbol.. .~ '. . - .




D. 1III10ro Pella Romeralo .•.••• ICoronel. •.•• : ••••• t.nCanteñ•••••••
t Ricardo de Rada Cortinel.••'I~ ~ .. 'I[de~ ... : : .....
t Ramón Faltó G.l4n ........ SubiDlpector l Eqwt. militar ••
• Slxto B~rrJl Alc!rraga ..•• 'IT. coronel •.•••..•ICabaUerla •••.
• Cirlaco Mardn Roldb ••••.•• Otro ••••.•..•••• GancHa Civil ••
• AdolfoRulldeConeJoYJim~nea Otro ...•.•.••... Inf..Dlma .•••••
Daniel Cotrina Duque •.•....•. Guardia civil •••••• ¡Guardia Ci~ .•
Velludo Camacho MartIn •..... Otro •••.••••••••• ldem ••.•••••••
ClrI.eo Fernindes S!neb•••••• Otro l/c.o • ~ •••.• Guardi~Civil. •.
Manuel Fomer Barreda .••.•• Guardia civil •••••• Idem •...•••••.~
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Il idem •••1 abril .•..
1 maJo ....
1 idem •..•
1915IIMadrid .•.••••• 1Pag.- de la Dirección
gral. de ia Deuda
y Clases Pasivas
19Is,llGranada •.•••• 'IGranada •••••.•••.
19I5 IMadrid ........ pag.adelaDireCdón¡
gral. de la Deuda
y Clasel Pasivas.
19l5I~dem ...••..•.• /'dem •••••••••••••
1915 mora ...•.... Zam\lra ..•....• : .•
1915 Madrid •••.••.• Pal.-de l. Direeci6n?Tlenen derecho a revist.r de ofielo.
gral. de l. Deuda
y Clases Pasivas
191~ Idem •••.••.... Idem...... . •.••
1915 Idem Idem ..
191 dil C&dla ..
1918 Valladolid,.. • V.Il.dolld .
19 18 :Sevilla.••.•.••• Sev1~1ay. .. , ~ .llTiCDe derecho a reriatar de ofido,.
1918 Huelva ..••.•. •a~ ·....•
1915 Ciudad Real •••• Ciudad R.e.I.••..•
1915 Barcelona••.••• 8areeloDw••••.•••
1918 Viñuelas .••..•. MAJag .
I m~lI.,~.•~ , .
191 Armu:!a •..••.• Almerfa ••.•..••.
1918 .lenda .•..• ~ Vak!ncit .........
1911 baila: .••.. ~ PaJ.-de'la D1recciól
. . jral:' de l. Deúdl
J ClasesP.alval
evllla • .. . . . • .• Se-illf... •'•.•.•.•
191 Barcelona •.•.•• Barcelona .•.• : •••
1918 d~ ... ; •..•' .. Idem.•.••••.•...•
191 Vitorla ••..•.•. Alava•.•.•.•.•...
191 Alb.cete .....•• Alblcete; ••.....
191 Ricia 21raIOll ..
191 lam6, ...••. Gerona•.•.•.••.•
19 ragola ..••.. '. Zaragó .
191 LObófl ..••.•.•• Badajbl •••..•••.•.
19t Alcal4 de Chis- •
• Yert .•.....•• CastelW1n ....•...
Madrid Pag.-de la Direcx:i61
gral. de la Deudl
yo~.,rqivlS
1 idetll . • •• 1911trtfla ~ .. ~ ••• f:BadIJQI •••.•.••••••
1 idem •• ~. '1'1 ..al'l6n •.....• Chutad Real .••.•••
1 febrero.. 191 PuertoUIIDo... dem •••••••• "'••
1 mayo ..•• 191 stellón •..•.. CastellóD •••• '•.••











































































:::I~t~1 M. I~IIPulOd.nIi~4nu • ..,."pl- ~.0•••••
•
t ADtonlo Gard. Bruoa•••.••• Archivero 2.0 ••••• /Oficinas mil •...
• Angel BIela Lede.ma •..•••. Com.odante (E. Ro) Infaoterfa .
• Valeriano Mor.1 Arroyo.... Capitú (id.) ...•••• Caballerl•..••..
t Andrft Patelro Ca.tilleiral .•• Otro (Id.) •••• . .• [ofaotena... .,
• Eduardo P~reJ Puertas. •.•. Oficial celador de .
fortificación de l.a Ingenieros ....•
'. Joa~ Noguera. Barroso..•..•. , ...r tenieote (E. R.) Guardi. Civil ..
• Vicente Ndilel Gncfa Otro (Id.) •• '" •••• Idem .•••••••••
t Domingo Sancho Bel •••••••• Otro (td.) ••••••.•• ldem ;
• Jo~ Jabalera Alr~re.:...•.•.••• teniente (td.) ••• Carabineros ••.•
t Antonio Tejado Arroyo...... uo (Id.)...... ••• [dcm ..
t Manuel Trigo Varglll •••••.. Suboficial .•....••. tDr~terl••.•.•.
naliUo MarUD Parrilla....... ..BriCada..... Ide .
FrancllCo Almana. Fernindez •. SargeDto .••••••• , Guardia Civil .,
Pedro Gómel CalaliD. • • • . • . . .. Ot"" .'. . • . . . • . . • .. ldem ..••••••.•
D. Andr~s LiMn Laca!. .••.•••. Otro lie.o • • •••••• Carabineros .•.•
SClenudo R.odrflllel Fernándel Sar.ento ••••.•••• Guardi. CÍl,il ••
Toribio Robledo Zulueta .•••••. Otro lIIaestro banda ••.•.•••..
'Aodr~.~ GonaileJ ••••••••.. Sargento •...••••. Ideal ...••.••••
Jo~ Trillo FernAndea Otro Ideal .
l.eidoro Cabe.. Dlu•••.•••••..• Cabo •.••..••••••• Carabineros •.•
OprÍlno Abad León Guardia clvll . •• •• GuardIa Civil ••
Antonio Bueno Cotn ••.•••.•..• Otro ..•.•••.••••• Idem••.•.•••••
"üxilDo Bell~. Casanova•••••.. Carabinero ••••••.• CaRbineros••••

















MADRlD.-TA,.Da DIIt. DaPOIlTO Da 1.4 GOIPA 1I
t!
Madrid 16 de Ibril •• 1911.-P.0. El General Secretariu, A6rMIdo.
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Dioaialo lApel MllrqulneJ •• • Quardla· dril ••••• Guardia Ci.il .. 31 03 1 ma"jo .•• 1911 Bilbao ......... Viac.ya ••...•.••••UlpiaDD Marlln Cu~l1ar. . • •• • •. Car.binero ••••••.. ;C.rabbaeros••..
"
o 1 icl~m ••• 19 111 ~amui'l...... ; . Toledo·: ••.•.•.••.J- Marln GOnll.leJ Carmon. . Otro.·••••.••••.••• :Idea .......... J' o 1 ídem .... 1'18 ¡Mor6n de laFrentera ..•• Sevilla••••...•.•.•
Patrlc:lo Nomdedeu Ramón .... Otro 1Ic.· •..•••..• Idee •••••. , 3' 03 1 febrero'•. 19 11 Altell ..••.....• Alicante ••••.•.Marcelino de Pedro Sancbo •••• Carabinero .•••••• C.nbineroe•••• 3C 03 1 mayo .... 1911 !Zamora •••••... Za..on •••.•..•..•D. Venllnclo Porto Rivera •..•• Otro ••.••••••••• Idem ••••.•.••. 41 <MI I idem .... 191~ Arudi ••••••.• Huesca.•.•.•.•••
FraDclJc:o "eroDa "rel•. " ., .• Otro..•..•.•.•••.• ldem .•.•..•.•. J\ 03 1 idem .... 1911 Santander •..• Santander ........J;»f'Jdro Roaelló ReYD~a .••....•. Otro lic.- .•..•••• Idem ......... 38 01 .1 febrero .. 1911 1Mab60...••...• Baleares ...•...•.•Frlncleco SAnehea VilJarlfto •.•• Guardi. civil Id .... Guadía OYil ... 38 o. 1 enero •.. 1911 Vilanova de Ce-
lano.,a ••••.•• Orellse ............
llIicoUa Sarua Tirapu •.•.••••. Otro id ........... Idem ......... J8 01 1 febrero .• 1911 PimploDa•.•.•• Navam •••.•.••...
HermeaelCildo SIDlamarla Exp6-
1 mayo.... 1911 !SaD Sehlltlin •• Guip6ace...........1[0 ......................"(0"';' civil ••••• Guarella Ovil •• J' 01MIGuel Taboad. G.re" •••..••• Otro.............. Idem .•••.•••. 4 1 I ;;: 1 idem •• "11911 RubítlOldeMon Teruel •.•.••.....Maouel Vilcbei CObol' ••• • ••• Carabinero. • •••. c.nbineroe•.• •• 1 ideal. oo. 1911 Barcdona.••••• Barceloll••••••••••
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